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euci6n do set'vicioB del ranlO tIe: C;"UtTI't"t "f:.:..j n S~ ,;"';'l ¡Gn a
l.as solenmiuacJe.s de' ;R :cy de A(lministiaci.6Jl y ())nÜJ.-
hUldwcl de ]-a Hac.;elwla púlnca de 1.0 de ,il¡'io üe 1911,
así como lq l'eforento a la inversión efec:tiv.a y útil
du la", c:a\ntid¡ucles quo e·11 lllatel'ial, obras, sLln~llllsv:OS
y contratas se han gastado en Marruecos o eil ll> U:Ol'-
g.anización y lllejora del J!'}jército, cOnfOl'I:lo a}a ~?y
de 29 de jUillio de 1918; €'xtelldiende la lIlV('Stlg\WFJIl
,a I'as :revisiones y precios de las contratas y a cWl1-
qu:cr otIX) extJ:',emo d€' les expl'e.wdc,\S en el númerc an-
:teriar que sea aplicable al ramo de GUC;lra.
R.o Que por eil Almirante D. FcJc1elJ:ico lbáfiFz',,-a.:era,
.Tefe die la, jUIl.'isJc1kcióil d.e Marina en esta COI..t,\ au-
xiJiadü del ,pelI'scnal que, a su :P']'r:l)'l~e.sta, (lJ'sl&;nC el
.Minist1'O dd Ma;r1!l~'1, se proced:a, asmllsmo, en lo que
seu a~p:licablc al ramo di') Mal'lna, a pria.ctJ.car !a 1n-
vestigadpn que en el númG1'o C¡UC antecede se Ül"i)Oue
pal'a el ramo (le 'Guel:l'a.
4.° Que a 1c~s fines expJ'('sadm en los 'número;; lllOCf"l..
d~'lltC". ]QR divel's()s .Mi nistf.ll·ius _ falei!jta~'r1l1 n les .se-
ñon'." '<dcsign¡¡¡::;'os euantüs dates y tloe:t:nwnics EoUd-
ten, y to:kif' ~os funciona,riCls públiccls e.stal'ún o);lipt(J,;s
a infor'maI1 con ]a ln~,nlx;:('.¡sida~l qne .~:€I 'k:R pida acerca
de 'cl1.alnlas 'C'1L'cunstuncias p,ledan l'e-fcI'irRo tl expc-
dirlltes ÜEJ lc,s B.lntel'ioTnnent.e <~nulneruüc~L "f!]1 cuya tt :a-
.mitación o inci'c1;encias h¡~hiesel1 intervenido, aRI como
de -cuantos hechü". omisione'd l) de.lic'ell'ch1.S ClJilGCles0:a
pe.r l'azón ere. sU"s cargos. .,
Ta.mbien l)o::trú-n J1Cquer:'.il' ,!J, ¡¡¡o" Cclrpol'nciones, e]1'\;l-
dadps y pal'liicn;i:al'€1S para que pH's+~n el mncm "'0 v
esclw'cc:imi,;mos que se (,~,llsidel'en preCISOS. Di:' la nega-
tiva u respondC!I" -a, ta;-!\?s Tequ~rimien~os. SI' dm';), c:uern-
ta a la P:rcsÍ'dencLa del Conse;¡o de l\1l111shos, para que-
ésta, pl\)ceda en eada caso cCjmo l~ubiere h:gal_ . ,.
LajS Cemision(,ls nombradas ('; alguno de sus mUl-
vl!lf:uos :por '(~cleg2,ejón de las mi.snras pcid,rán tomar di-
l'E'K'tamente los datos, qü:e juzguen, neciesarios. illyluso
tr.asladándose a Las poblaciones qU91' estimen conVenIente.
5.°' Una vaz practicadas ]la8 investigaciones dichas,
cada uno iCle los señOl¡:;:S Magi~¡;radOlS y GE"1l8 I:'a les' de-
sigT~'1id'OS, redactarán y c"evarán al Gobierno una Me-
.moria, en ]:a. que S() expondrá 00ll toda claridad y dctaJk
el 1'8S111ta¡do de los tr.abajcs realizados.
De r'Ela~ ord€ln lo digo a. V. E. pRiJ<a' su conocin,iento
~' ofedoo. Dicll' gua,roe a" V. ·E. muchos años. Ma-
(1¡rid 4 a:eabl1i] de 1923. ",
ALHUCEMAS
DESTWOS
,Exorno. Sr.: El Rey (q.' D. g.) ha
:riQmbraa: ayundJa,nw de campo de V. E.,
PARTE OFICIAL
REALES OROE~\lES
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE aUNISTROS
E:i<emo. Sr.: Anto las graves 'Perturbaclones CIU(; 18
:¡;""1RlrT.a europea ;prudn.1Jü en la ocon0D?-la de todos los
;puobles. h<; Gelbicl'n>:,s de S. .}\1. hubl(l':Jn de H..;'.tbar
h¡¡g "u1tol'izacioncs py'ecisas, aumentando ¡así su~ ~es­
ll(lIlsabili'd¡ad€S. a fin die que, ensa"¡chados los lImItes J
de, 1,a pou~st.act mi~isterial fue~'a posible dícl~r e~, ~o~,? I
momento las medidas cclnvemcntes prura af'e¡2:l!1 ),1 J,'
·defcns:t naciolll1Jl y 1ft ,produce'ón y e.l, .a,bast Clllll~mt~ I
'u",l consumo en nuc'Str{¡ p'.lís. Los Sl.CrLÍlclOs cuant;: sos, I
·que ¡r: TOso]'ó impu,Eo~)l ejercido de, e"ms exH'aOl'lll ~I.~t- ¡
rías f¡H.:U~l acId; han fi;jr,do de tu.;] ma~('ríli la llte1J(:ll~n I
.pública que el Gobi1yl'no, sin per.iu;c]() alg.uno" SIno' I
T(~(~og:iendo lOd a,nh.(ll;{)~ de: pa181 C1CC eurnpnr' con. su i(~¡'l)J:'Í' al ordenar qU'Ll~ se pl'aetiqt;ie una m!inucü:i"H il1- i
V(\StigT,!c'lÓI1 tll:0I1Ca (:8;. la 1l10j ic1Tt· yfOl'lna en q11.e ~e !
hizo U,0 d,c aque1~aB" a·utcl'izaclonf'.s, r.¡'í como Uf)' "'1 ¡
im-el'si6n dada a las cantidades' ,11ostina.clas a;" nc- !
,:}(jn m]itar ele E,,;paña en illan'lwcos. ,1
En su vi,rtu'll,.
S. ~1: el Hey ((l. 1). g.), de ,aclH:'rdo '?0n el (j,mseJo ;
dn :MJn:¡stlcs, se ha se:tvÍ'g-o {1is'Poner:
1.0 La designución del' Magistrado {~e1! Trihum.l S'u,-
lHt,:lI110 D. Pernanclo de PI'.at ~y Uay pDJ:a que., '(on la
,{)ooperación de( Oflcial mávÜ'l' d01 Con.sejo de ¡<;"tado
D. AJoortü López SEÜVf.\ dal Contai:kll" del Tribul'nl de
{)uentas del !leino D. ]!'rancisco Acca Bal'trina y del
.Jefe do Administración de la Inh.'.l'V·cnción c:vi:' de
UueITa y MWI'ina D, }<)nrique I_abradeor' TJ' de la: FUente,
proceda con ]a mayor urgencfa a examin-ar Cli,o·ntos
al,l1'!Jec'(Xlentos existan en lós ~li:\'eri8'¡''3Mjniste['ks rela-
'Clonauos con e1l uso hecho de las alrTf;oriZiaoiolléS de
<lI'den económico cOllc:edidas a .la Adm:'.nist'1.'a'ci611 CiVl:
por las ley"s dulS de f:ebrNo de 1915. 11 d\3 llO"¡WHl-
breo de ~916 y 2 d?! m.arzo de de 1917, así COmo con e~
'01;ctrg1!-m1ento. d,e g'eu'lilntí2iS,' antic~pc.S, a u xilios. , Í'lldc'l11-,r';lzaCl?n~ ,y súbvbllCionf-R de todo gél1'Bro a énti:d'il:~les,(,(~r;¡:¡{;:ra~'l~)y!es o parr,;~iCl1i¡aI1()S d.e cualq~njcr c;asc C¡UiO,
lSe,m, :r;eylb10nffl de prcci()~ en Jos contI'htoo de 9bms I;V.}oI'v~elOs púbHeos. inca\utaeiOJ]cs, compras, dísrl'llJ'l1- t
clon,. :.,,:;:ntru y em;l,ll'Go,d,e, fl\lb;,'tanC,ias ',al~lllenticias y !'
ma:terllll<:'S de toda e1f\f*'.'. . _-'- •__~__.
~.o Quo lJ0r 01 Ch~l1oral,'d'e dlvjRÍJ>n D. Pedro Bri'zán ' ' . l,.~,st:obEm.., a,uxiJiadü por e: pers\;,nal que, a su propw:;lst3., ¡ Su'ltse"ret"fl'U:'~E.\Slg~a!'a el 1-1inister:1o ~le la Guel'r~. 8H procoda. a i ¡f) U '- u
'dxammar tudos 'los ant0cctdentcs. l'C].ací(j-n.a.dcs cnt el l'
nRcl hCC'!Jo de las autOl'izáciori()s cOl1eerlidas PGl: ]rJSl~€s d~rotos do2 de septü)~b.rc d~ 1914 Y 4 'de ~c­
, ,t, J:'€J d!2J }915< Y ley de 30' .d,eJulio. de, 1918 paIla 1¡a. eJe-
..
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de Infantería, D. J<A<:Jó Toro Calvo Rubio, con desiino
actualmonte en el regimiento 'de Gravelinas núuL 41-
De l'ca] ollloll ;0 d:'go· a, V. ~. para su conocmllEntú
y €'feC'iDsconsiguielltes Dioo guarde a V. E. l1l\.ches alics
:Madrid 5 do abril da 1923.
ALCALA-Z.\IvrCJRA
Señor Comam:lmlte general del CueljpO y Cuartel (:e
Inválidos.
Señ!:Jres capitán general (Je la primel'a región e Inter-
ventor civil de Guert:a v .Mu.rina y del Prot:-'cturado
en .M¡¡;rruccos. "
Negociado de asuntos de Marruecos
GASrroS DFl ESC'Rl'rOIUO
Excmo. Sr.: ]<~n vista cJ!el escrito que V. E. dirigi6
a este departamento en 9 de enero; úJtimo, al q~;() se
a,compañatba ocpia de otro del General jefe de la he-
gund:a brigada, die fse tcmd.torio, intel'elsando r¡ue a 1"
mCll:iDioll,ada brigada se 1easigne gratiflcación ,Jiwa
mastcn de oscr-itorio en l,a misma o parecida .cuantía
11ue ]a asignada, el has brigadas en la PemÍnsu)a; te-
niendo en cuentel que ein el territorio de esa Coma mhtfl-
cia ;giCneral se han organizado solamente C01UUln'lS oc
oper·.aciones en número vao.<l~bJJe, según los secteres 'lije
gUUll'nElC€lIl¡ sin que dicha crgamizadón p,uedel impnta.J:>:'13
análoga a la dEl las divisiClIles y brigadas orgánic'l8 en
la Península, el Rey (g, D. g.) se ha servido re.:;nlver
que no procede se dote. de gratificación para gastJ8 de
escl'itClrio a ~as colu.rrmas de operaciOll€lS que, con el
nombre .de bri,g¡adas, se han orgallizado en el ten'í.im\Ío
de esa Comandancia ge.neral
De real ordon lo digo a V. :g:. p:a:ra su conocimiento
y demfu:l e'fectos. DtQS guarde; 8, V. E. muchos años.
Ma.d;rid 4 de aDl'il de 1923.
AU1AIA-ZA:M:o.aA
Señw Comallldante general de' Cetuta.
S6fíores Intenden~ general mUita¡r e Intel"Ventor civ:!
de Guer\ta .Y Marin,a y del p,ro~toradl() en Marrue(;<.)B.
INUTILES
\
F...xcmo. Sr.: Eu 'vistla del expediente instruido en €M
(JQlna;nda¡g.cil8, general, al soldado del Grupo de FUI(;T~
Regul1.a,reg Indígenas de ceuta. núm. 3, Antbnio V9;r¡l. G6-
.' tnez, flbi comprobaci6n del idereoho que pu<l:!era tener a in-
gt'eOO en InvMid05 o retiro~ inútil; y l~tanrlQ pro,.
bado qua su inutilidad l'Cconoce por origen la herida
'de bala que recibió E'.D el combate libradb en Sidi-Bu-
kwrdus elr día 2700 septiembre de 1919, el Rey (que
Dios gUllu'de), de acuer:do con lo inft>rma-db por el COn-
sejo SUprEIrnQ 'de GueI'I!a . y Marina en 21 de marZ6
último, se ha; ¡,eI>yido disponer. que el citarlo soklal).o
"cese en el percibo de haberes y {llljUlSe baja en el: E jér-
'.cit{~, poJj c.llrecer de derocho al iUl¡gtooso en el Caer}jo
JI Cu.a:rte:t' de In'Válidos qu.esolicita; poP na ha.ll9,l'Be
inc1uí.das las ]eslon€S en el cuadro de inuti1:dac1os de l
8 de ma.rzo de 1877 (C. L. núm. 88). hrcióndo:e el ci- J, "-
tado Cmlsejo Supt'emo el señalamiento de haber pY311'l} f~
qU? le COlT~spc:nda, como c~tllplendÍ(lo, .en el articulo '~~
prl!"!:('"!-~ de ..... 1t.)y de 8 dé'. JU·lO de 1860..~
De l',eal orden lo digo a V. K para su cono<:imiento .~
y demás efectos.. Dios gualde' a V. K muchos l'.ños. ~~'
Madrid 4 de abrl1 ele 192:.1. ~
. ALC.lLA-ZA:l\lOIH ..~
Scñclt' Comanclamte general de Ceuta.,
'Señores Presiden.te del Consejo Supremo de GunYa y
Márlna.. Coma.nclante general dd Cl'l2rpo y Cuartel
de Inválidos e Interventor civil de Guerra y Marina
y dK'il. Protectorado en M,aITllecoS.
Excmo. Sr.: En vista dd expediente instruído ('11
esa C{)m.ailldancia geneliUl, aJ. soldado del Grupo de Fuer-
zas HeguJ:alles ·Indígenas de Melilla núm. 2, Haddú BCll
Moha1llled Ben-Fakir- Mohand' Buifruri, en compro-
bación dcl derecho que ;pudiera temer a ingreso ell
Inválidos o retiro por in-qti1; y Tesultalndo probado que
su¡ inutiill.dad a.econcC',l p(;r orig<,'ll la herida de bala. ql.te
redbió en eit comba.te librado '2n el camino de Izunmr' a
Anual, el cUa 17 de juÍio de 1921, el Rey (q. D. g.),
ele aCUel'(lü1 cic,n }) infoJim.ado por 10'1 Consejo Supremo de
Guerra y Mari.na en 24 de ma,ezo 111t:hnc~ se ha seI'Viclo
disponer que eiI. citado ooldado {'.ese en el percibo ele
hab€'r'tCtS y cause baja! en él E jér'Ci te>. por car-ccel:' ele
dercch() al i,ngreso eln e1Cuerpo y Cnarte] de InváLidos
que sell.1;cita; por no hallarse ine1.nídas las l!::siones, en
el cuadro de i.nutilidades de 8 de marzo de 1877
(O. I,. núm. 88), 11<!dénd:o.:t; el citado Cc'nJócjQ Su.prülY,c,
el scña~'alniento de haber pasiYo que le COI'r0SpOlldu.,
como cam:prendido en el artículo plríme'ro de la 1c'y de
8 de ju}:'o de 1860.
De leal melGn 10 digo a, V. E. :ri'ara su conocimiento.
y demás dectc.;S. Dios guarde, a V. E. muchos ~:ñ()s.
Mad:I'id 4 de ahril de 19:¿3.
ALCALA-ZÁMORA
Señor Gomandante general de l'ilelHla.
Señóres Presidente del Consojo Supremo de Guer.en. V
Marina, Co:ma.nd·an,te geneJ al 'de} CUl2rp.o y Cuartel
de Inválidos e Interventor 'Civil ckJ G.uena· y. Marin<ñ
y. del ProtecWr'.a'clo en .:Marruecos.
~''''''"",,.~_' r/
. J .
SUELDOS HABEmES y <:o/RATIFICACIONES
Excmt~ S1\,: En vista. del escl1to que V. E. dlílgJ..:}
a este departam,61nto en 29 de e1neI'o último. cunar:.Óo:;
illlstanci.a promovida por eil teJ.1ien-09 coronel jefe de
Estado M,ayor de ]¡a. zon:ru de TetLlán, D. Juan Sá~z d",
Ret:..'1.11a, en s11ptica' do que se le ab¡.:Jne la gratificación
de mandQ análoga a la de ,jefe de Estado Mayor de
división organiea; considerand,Q que la crganizacl6~ de
1.a6 fuerzas pf1I'tenedentes al Ejército de España ·:rr
Marrueci::.ls, no ;puede im:pu¡tar<se análoga a las dE; las
d~visiones y hr.igad'as o!-"'gánica,s de ]a Pemnsula; Wll-
SlderandQ que el ;perscml con destino en las WH! In-
dnncias geneJ.a:es deO Marruecos percioon el 50 pOr lO!)
como bonificación de residenda en compensac:.i<in ík
los servicies que pl'es~1lJ. en a.quellos te:r!ritol'ioo ¡,.w
que. puet:la a:tl'lÍbl~'se .otro benc-1icio ni presta.t·:~. ,'(,
~rCldas lllterpretaclOIles kI'J prece})iU:1s legales e::;:;3.ule-
cldoo, €il Rey ('l. n. g.) BlJ. ha serwidx:l d€lScstim:, r j~t
petición deil recurrente pC(l~ 'c!m~ceJ), de M~ho :1, Jo-
que solicit.a. . '
De n;,al oltien 1.0 di\\,'O a V. E. pa:I'8. su. oonoCÍim't(mt<Jr
y demás ef~.ctos. Dios g11arde a V. E. mueha; llñoo.
Madldd 4 de ~.b:ril 00 1923; .
ALcAt.A.-ZAMoM
Señor Co~tl3general de GelJ.ta.
Seijores Intendente ¡reI1CH a:l mEHar e Inwl'Vento:r chU
de GUl'JITa y:M'u.ri¡;·ll' J d,,[ Pl'uteetOl'at!o en Mal'ruec:oil'
\\
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.ALCALA-ZAMORA
Supremo de GUY2ITa y
Sección de Infanterla
LICENCIAS
J<:xcmo. Sr.: Conforme con lo solicitaDo por el capi-
tán de lnrantmía D. EmiEo Alvargonzález MataldllJ3,
do! regimifnto Tar1'agona múm. 78, el ~ey (~1- D. L') :1¿
teni~jo a bien cO!1ced 1'le .res meses de hcencla por a.sun-
tos prqJiLH ¡pal',l l'a1'ls, Rema y Vsbc.a, con alrl''':;;]~) a
cuanto clfllel'lniil1an los artícuklS 47 y 64 de .l:a.s Jn3-
tnwc:jotlüS ll;pnJJildas 1)01' l'Cal ortlcll <1e. 5 de ,jlhl:'O
de 1805 (C. L. ll1úm. 101).
De leal mdclll lo (Ego a V. E ..para su conoGÍmiOllt0
y dmnás efcdüs. Dius guarde a, V.' E. muého,,; ¡,fíos.
Madl'id 4 de abril de 1\123.
A:LcALA-ZAJl¡IJ~
Señc¡r Capitán ,gcnera[ de la octava región.
RP,ñor Inter'Vontor civil do 'Guerra y Marinal y del rv'
tectoradQ en MMTuecos.
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Ccmfopme can 10 solicitado por el sar-
@ento de Infantería, con destin(; en el regimiento AllJue-
ra núm. 26, acogido a la ley de 29 de junio dle' H1l8
(C. L. núm. 169) UbaJido Vill'arrubia Merchán, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado pOI' ese Cans.o-
JO Sl~,remo en 27 dd mes próximo pasllldo, se ha servi-
do_ concL::Jerle licencia para contr,aer matrimonio (,lID
dona Lmsa Colama García.
De 1';"al orden 10 digo a V. E. para su conoc1mitm'to
y demas efectos. Dios guarde ,1J, V. ID. mUChos '¡ños.
l\Irlidu:id 3 de abril de 1923.
Señor . Presidente del Consejo
Jl.íarllla. _
Señor Capitán general die la cuarta a-egión.
VESTUARIO
deExcmo. Sn" En vista del (;.<;cri:to die V. E. de :;1
-n', febrero :ü'tl1110 y copia que al mismü se il(;OWPO-~~;i~ del Drl'{'etor del CoJe.g¡io Preparatorio l\Lmtar de
'1-. ,,06 en la que propone. que se considere. a ]¡lS
c'-Uses e ' d' 'dm'o')~ 11: IV! uos 9ue ecnstituyen la p:ant:lla J'~~ . de dlCho ColegIO, como supernumerarios de unC~~[P~~dc Inf~ntería de la gU3,I1lliición dB' Burgós, pare,~'m~non~mJi se Jes facili.te las prendas 'may'ol'cs
dis t'(;.st que, ('s corre"ponda, en analogía oon Joord~' ci~'CRaI'ad A).S secl'€~a.rios de c~aRlsas li'll la 10;;,1
mero 275) (~~rn e 4 de dlCilm~bire d~ 1919 ,(D. O. ~ú­
a d;cha :t·, - ey, (q. D. g.) n.a temdor) a bJen aCCC(lC;l'
- p€, w1Dn, qua::lando agrc<radcs al cuerpo o ('"ll"r-pos pue d'o V ''', v'do G:'J1f l.,)onga . E. ai los que abonará el r.,'f,=ra·
qUe del~rq la. par"te de haber d~ diches indivil~¡c.:3,
a los ' destimarse a w:;stuario y lo qUE:! se re:cJaml;
neIllil.smo.s paIra prendJal5" maJores. " ' ,
y dC1~:1 arden lo ~go a V. E. ,p'ara su conocimi-ento
,MadI'id 4 etfdecrobS, '1 Diqs guarde a V. E. muchos :~fios.
e a 1'1 de 19~3,
ALCALA-ZAMb12A




Excmo. Sr' Él" ,
poner que ei' iJ:?'ti(q. D. g.) ha 1le'nido a bien dia-
región D S ~p . e OabaIlería., disponible en esta
do su..~' e&;;udi~smutlldo Oa.sado López, que ba termina-
tinúe dtlf¡pci'.1,ible(1) ]¡a Escu~la SU:PeI:ior die Guerra, con-'~ aQrninL'ltrativ en,];3, D;1lSm~ ,regIón, surtiendo efec-
nUSl\l'io 00l me:; ~c~ dii3,pus1'C¡.6n €U1 In, revista .L~ Uo-
, De rea] oltlen m digo al V. E. ;nara su conoelmíeuID1y demás efectos. Dios guarde a· V. E.' muchos añQS.IMad'I'id 5 doe abril de 1923. ALCALA-ZAMOa::.
. Señor Capitán g~nera1 de la :primer¡\. legión.I Señores DÍI<":.ctor de la Escuela Superior de GueIT<'o e
1
1
Interventor civil {le Guaira y Marina y 'de Protoot{l-
rado en :Marr-uecos.
PLANTILLAS
Circular. Excmo. Sr. En vista de los frecuen-res m-
for.mes de los coroneles de los cuerpos d'Ü Caballerílll"
motivad¿iS por la escasez 00 oficiaLes subalternos de .l&
escala activa, y siendo conveniente para el buen. servI-
cio de los mismos que cuenten todJS 1:)1]03 con nÚI'lcm
proporcional de oficialffi de dicha esca1a, e1- Rey (que
Dias guaI'de) se .ha servido disponer que" con caTácl;er
transitorio y mientras -duren la;; actuales circunstaIic-
cias, se fije la pl antilla de oficiales subalternos d~ .Iz.
cscaJJa activa: enlQs regimientos de lla Península, en cin,-
co; ,{jnDe'p6Elitos dc recría y doma, ,en tres, y en l(iS
dé! Sementales, en dos; completándose, la total, cu¡yoo cré-
ditos no se alteran, CGn oficiales de la escala ¿ro reserva.
teniéndose p:resente la necesidad de cubrir las vacantes
de la escala activa al hacar ,los d"Stinos con ocamón
do Ja promoción de oficiales, .al terminar sus estudia¡
en la Ac.ademia del Arma.
De roal orden 10 digo a V.' E. para su conocimienro
y demás efectos. Di.os guaré1e a V. E. muchos aíloo.





Excmo. Slt'.: De conformidad con Jo manife:stvdn
'FUI' V. :f<J. en sus escritns de 10 de febrero y -'l;a de
marzo úli;imo, y mI atención a haberse cumplido :fug.
r.equ!.sit9S regl:;¡,mentarios, 'el Rey (q. D. g:) 'ha tenioo'
a bien confirmar la dlecJal'adón de aptitud para el as-.
CenE)) ele ks Ca'pi1.alr)fS de Artillería (E. B;), D. .,\le-
jal1Ul'O IIernándcz López y D. Manuel Lapucnte U:¡-
Bardo, OCIl1 des1;ino en iJ': regimiento y Comandancia de
dicba Arma 'de €S) territoriJ, respectivamente, hechns
por la .Junta clasificadora de ca:pitaoos y '<le sus ~i.­
milados de esa Comandancia general.
De rlCal o¡rdem lo d:.go a V. E. para su conocimien~li'
y uemás mecros. Dio5 guarde a V. E. muchos r.ñc4'l
Madrid 4 de abril de 19:1::l.
Señor Coma·ndante gemeIfil d,e Ceut.a.
Excmo~ Sr.: 1m Rey (tI. D. g:) se ha servIdo ("¡¡-
firmar ],a &;,dat'ad6n,d:e aptitud para. el a.sC0n';(1 (,;
emp]eo inmediato, cuando '{lor antigüedad !", 001'1";;-
ponda-, hecha ''p.<tr V. E. a favor de 108 temientes crú-
neles de Al'tiTIería D. 'Emilio J)e<]¡g¡a!do Maqu.eda '1 'don
Francisco León Gabarito Fons, del segundo ¡¡--egiIDknl?l
¡S 6 i1e abril de 1923 D. O. núm. 75'
-------------~~-----
Excmo. Sr.: En vista, dd escrito de V. E. de 1"':
:Jet mes pr6ximo pasado, -el,ando cue.nta de haber 'con-
e{',di(]o Ca a,¡Jición del.pasador «LaI"ache». sc.bre la, ]\.10-
da,]la Jl.:Iif'itar' ele J\:hlr,ruee,os, que posee·'el 'capitán de
'Ingenieros. j). Amaro González de l\:Iesa y SUárez, C011
dcstinü en el. sexto l'clgim.iento de Zapaelores !'.:IinDd,,:Ycs,
el Rey (q. D. g.) ha tenIdo a b.i<::m aprobar la dele!-
nl,::nacÍ(jl1, do V. E. 'por ajWitarse a les preeeptüs de la
re.a,: olden cü!ctrlar de' 18 de agcst,o de 1919 tC. L. nü..
me1'O B08).
De 1''€al ICiTden lo digo a V. E. pwra su ccnecjmlel1to
y. demás ofoctc)ls. Dit,\s gua.l·ae a V.E. muchós años.




dc~ los demás colegios espniícJes, acudo a esta PrCSlden-
da en 14 tie ]os cOlTicnks, exponiendo que en muC!w.s
oiicinus púb"icH.s ·se aC('lltart' les cCTtWcados médJ..;o¡j
sin que Leven el sdl0 qll'f.\ al ohjet'., do a.l bitl'ar 1 üeul"scs
qnc ayu.d.cn al sostCJ,;i,miento di"l Colegio -ce: l'l'IncipD \,
d" ''lstur-ias pa'.l·a huúr-IanCS111l:'dice-s, üsüüú.dó el l-ca~ \i
decreto de 15 de 1I1avo d:e 1917. A fin de no mel-mar
i¡;gr"f[;ülS a' chr'a tl1n "inrml1luitaria., }' en cumpiimi1:'nto
dd v.ludidh prceep.to, Su l\:Iajestad e~ Ruy (q. D. ¡~.) Be
ha W,l'vi:do c)l;RJloncr que', pUl' V. E., se exc:'l!e el c<1'o de
~G.s fundcna.l'Í\·S de ese lHinistCIl io y c;entros qne de él
dc;pende,ll, encargados de la ¡ldmbión de eerUÜC:lj,()"
lllé~liccs, e1xijual a su pL'esi'nt-aei6n c(, seDo creado })O1'
el l'€'a~ decreto d'e 15 de mayo de 1917».
De la .propia real orden ~() traslado a V. E: para SIl
cOllGcimiento y ent-tol cU'llJplini'iento, de lo e.rdenado en
la soberana di~posici6n anteriormcnte transclita..
Diüs gua,rdei a V. E. muchos añoo,. Maclr~ld 4 de aibl'il
de 1923. .
SE-Tlll<" Sr.: J<~n vista dc~ escrito ele V. A. TI.. ele 1;)
de] mes pr6ximo pasI1d01 dando cuonta ele babel' con-
ccdHo el uso de la l\fedti,~!a. .Militar' -ele .Marr:ue-co13, con
el ;pasv.dcr <d:Iclilla», creada por TeaC: decreto ele 2f;
de junio de 1916 (G. L. núm. 139), a~ alférez del r'8-
gimientode Infantería G1'll.11ael.a núm. 34, D. JUi1n
'BenHez Tatay, e: Rety (g. D. g.) ha temido a bien apr'O~
bar la de'bcriUÜ!l1ación d,-¡ V. A. TI.., p0r ajusto,I'se e los
preceptos de e'a real 'orelen circular de 18 deagol;to
de 1919 (C. L. 308).
De real oI1den lo digo a V. A. R. para su, conocimiernto
y derrnás efootos. Dios ,gu:a¡rde 6. V. A. R.. mUlChos años.
11:adrid 4 de abril de 1923.
NICmo .ALCALA-ZAMORA ~ TORRES
Señor Capiitán general elle la oogunda¡ regi6n.
de Al1til1c-ría lJcsada, y C:mandancia de dicha ArnlJ, t'C"
];IaEOl ca, l'cspeetiYam;;nta y Comall1'nan i e D. Ac~( 1 E.\l-
ñoz Ducñ.as, del sóptimó regimicnto de ArtiH2ríll. p2sad'a,
por rc'ullir :a.'3 'cún:lidcnes reglamentadas..
De real. mden lo digo a Y. l;;.pal'a su conocimh:l,to
y demús e,rectos. Dic¡¡,¡ guarde a V. -]TI. muchos [•.ñm.
Mao.J.'id 4 -do abril de lD~;j.
ALCALA-Z.U1:0RA .
Señores Capitanes generales de la primem y cuart,l, [e-
giones y do BalGar-cs.
seno!'....
GASTOS PARA ENTRETENIMIEN'DO DE
AU'l'OMOVILES
Sección de Sanidad Militar
CONCURSOS
.J1irau;tar. Excmo. Sr.: ExistieIJJdo una va:c'a.nto de
Cil.pitán de Artillería en la Maestnanz8; de dIcha An,¡a,
de MeftlJ.a, el Rey (q. D.g.) se ha ·servido clispc.ner se
a;null-eie a cóncurso 'papa que pueda ser solicitada. p'il'
dos. qU¡fj deseen ocuparla, en el términ1J; 'de veinte ,lib("
'a partir' de la fecha de la publicación de esta dlS;:)C',ü-
m.on, acompaña,nio a las InstanciDls de los intere;at!.'s
~'OPia.s :l'ie :as bojas de SClV:'-ciO.S y do hecbos, cuyos do-
c~lmcnks serán clÚ's,acles dil'ixta1I1I2,nto a esie .!Yfini;¡ü:rio
peT' I;tf¡ jC'fes de los Cuerpos ydepm1dellcias. p<,gún
;Pl'c:ccq:¡túan los 2¡r-t:íeu!cs 13 y 14 de Jos rea.Ies c1ecn~L.s
de 21 de mayo de 1920 y 30 de jU'liio do 1921 (C. L. nú-
!l:iercl3 24-1 y 259, respectivamcmteL
De ro'al '01'den lo d.igo a V. E. paTa su· conoeil~üento
y demás €Ifectos. DiQ& ,¡warde. a V. E. muchos años.
Madrid' 4 de abril de 1923.
(Jirc1tlar~ Excmo. Sr.: El Hey, (q. D. ,g.) ha tellldo
. Il. bien disponer que 10,<; gastos quo originB'Il. las ('a-'
ntiuajes automóvDcs q·ll€,' procedentes de donatIvos teli-
gan los regimienws de ArtiHBI'ía l.igera,. de montaña
'{f 11.1 cabaHq se sufraguclll con cargo al fondo de mnk-
1'ial de dichos Cuerpos inte.rin en los prúximos pn::-
supuestos, se incluya el::' crédito nC'cesariL".
Do 'ro'al orden lo digo a V. n. pa·ra su conocinüe:uto
.,. demAs ¿fedes. Dil)B guarde. 6. V. ·E. muchos años.
Madrid 4 ;de abril, de 1923.
PRACTICAS
Cil"cular. E,xcmo. Sr.: 'I'211iendo en cuenta las nece-
sidades actuaJies del servicio, al Rey (q. D. g.) se ha
llervído disponer, se d!on por terminadas IRiS práct.ic1lS
que, q:JP-. alI'(reglo a la, reail orden circular de· 11 de
abril die 1921 .(0. L..nÚm.-. 143),. ef'edúHln lbs farmacéu-
ticos segundos, de nuevo ingreso, incorpotánd0S\" a sus
dl?sti'JlcB con ,urgencia.. / .
De :real orden lo digo a V. E. para su conocimientp
y demás efcytos. ~Dios gUalroe lj., V. E. muchos años.
M)wdirid 5 ale abrll de '1923. .
ALCALA-ZAMORA
,------"'4¡1"\l1~"'fli~._Il!IJ;U~i·~ ...... _




Señor Capitán b"ene!ral~1 de la octava regi6n.
Excmo. Sr.: En vista deil escrito de V. E. ne 15
del mes· pr6ximo pasadA [dando cuenta de habClr" C'011-
cedido el tiso de ]a Medall~ele Africa, sin pa,udo1',
cl',ead.a poI" rea~ decreto .ele 8 de se¡ptiembre de 1912
(C. L. núm. 175), al capitán de Intendencia D. FeI'-
nalrtlclo Sánchez Gonzáfez, con destino en la Intendc-n:;ia
iJ.\1It1itar de esa ¡región,. el Rey (q. D. g.) ha temd,o a,
bion ap:roool' la determi11lación de V. E., por ajustttl'\Se
a los prl0ooptos de l,a 11l'al oriden circuC'.al' de 18 ele ;"g<.)i:l"
1:0 de 1.919 (C. L. núm. 308).
De 1"19/11 N'den. 10 elIgo a V.. liJ. pwra su co-noci.mil~nh\
y dl'rríás efectos. DiQS guarde a V. E. mnchos a.ños.
Macfr.id A de abril de 1.923.
AWALA-ZAM0R;&
Señü~',Ca.p-ltán· general 'de la quinta regH5n.
Oij'(.:Utt'1',- Excn"}o. Sr.: Por' la Pr~Sidel1fCia d:~~! Oon.. 1
~üjo: ,dé· .Mill1'Í.stI'o!', en real ord"n de 20 dl;l mes llY'6Yi- I
Ir.{.)lpasad0, so' dijo'!1. esto. MiJüsteTilc¡ 'Ir, siguiC'.ntc':. 1
<1'':1!P:!csidenté dEl]' ·UJIE'fio oficiar! de niédi'VcB de la '!
'P·¡>"c.;inda de Valenc.ia. en I'E<presentn~i6n dJ2-l mismo y
OBRAS DELEGISLACION
Excn~i8:. Sr'.: Vista l~ jnsta.nci~ ,promovida por t~: UJ-
misario de guerira de ,segunda clasQ, con destino el: C'¿te
ALCALA-ZAJ\![()R4
.MinisÜ~l'io. D. 1<~r1l1ardn San ::\Ial'tín Losada, en súp:"sa 1 aEDEN DE SAN HERJ\IENEGILDO
(ti\:, que k;,; o))]t'a {'e: que ej ',,] avtlit', 1.]it1V'''lda¡1 .~~31;'::!Jc),;;. '1' eh'enlaJ;". Excmo. Sr.: E\'1 l{e~ (q. D·1g·)r'> d'e] I1Cl~~1'~i~Qh¡ilK',I'C" y grn iíicaCH ,11<'8 «(' peI'FotHi ',. üC: . ,"Jl.),'(;.,ü» ,r con Jo infor.m:a{k por la J samb.et< de a, ,ea, y .lO 11-
de la t1110 ü:6 a¡¡ü.¡-izltdo pal'H su plllJ-.l(;:;,G1Gn rc~u tal' 01<011 t1- Sil11 Hel'Il'onegi'do, ':"B 1m tiigr::ado con-
ordnnd<1 2 de !l' " (,,,, 1U22 (1), O. núm. ! (;e(1e1' [J, los 'jefes V ofichl,t:;,Q del J;Jj('\tdto eúmpl.'zmdidos
(kda.lll.t1tt de ut i , " para 1~lS c:e. • en ;a siguiente H;i:¡.eión, que da principio co.[l D. };1~-Conl1s~u'las de Cuel't'a y di:anas ue T11L7:";]1 .. ~ l1P(\-.Ü Ikll"'olj.ja .li.rl¡ÚB v ter-1I1.11Hi eon 1). P',.dr-o Lvpnz· Cut:
dClleia (~.'1 nÜ:l"~T.nc~l{í11 J\I il'~i Lal~\q y de c1J~~i' ~.~·o,,;, ~ 1:"1.'s con(k¿eOl'8ci<·n~{.:...'-) I(le Jt:, refo~~jd¡t Orden quc s~~ expro-
f~] l~(-'r (q..D. g.) üe R~··tl(~.n:10 cun ICil Ln.fCH'Inado rL':r ]~~ t R.?ln, t:(~n .kl. t1nLigüoc:hd que., rCHpcctiv:.UInCnto S(~ loo.., fJe-
11l1en'\!cllc·.a gn',e:'al mUtar y Seec'6n de; lnWI'YP',lC'6!1: ' ñiab, t'\,l el concepto do que los a¡;;r·uCllN]OS con la p,:J,<:u
se J1,[; ,Cl'Yid", (JL,~!(wr'l' fiue 1tt dIada olH_u seu (k~L.u'aua' ¡que di;-;fr'utclij P():~slún dé cruz, deben cesar en el par-
do uti !i<lnü pma lorlos los C0'1111'08 y ccpentkmclas ~lJ ¡ cito d,D ústa. por. fin 'del mes di} ;¡¡(al1tigi;iedad a aque¡~.,
J-),j(lI'()¡ to, 1t;(:Oliwndallclo, Sll adqui,sle.Wn sin curáeier ob1:i- ¡ señaJ,r,{Ja. con 1,rreg1o a Jos artículos 1.3 y 24 del regl:l.-
gahwio. .!men1o, reintegrando, en su ca",:}, J.a..s mensual~dlld4..'S pos-
D(' l'ea" ('1,den ]0 digo 1" 'V. n. para su COl1:X:Íl:1Íünb ¡ t~,:Ti{)I'es ql1,{; 1mbl.el'.:n percibido contet lo d;s¡:n~est:0 en
y rlpm{,s uke'ü)s. Dic!s I{uul:d,e U V. E. mu-cllos i'.íLB. el artículo teremn (k h real oI\ien de 8 do JU~lO de
Mad¡'ü11 de abril ele 1920. 191.8 (C. L. nú.m. 178).
Do l:..eal ()1'den lo digo a V. E. lJu;ra su con{)drr:iontú
y demás afectos, Dios guarde a V. E. mucJl('s at'i,)s.
Madrid ,4 ,de abril de 19:¿is.
Señor Subsecretaüo de esto Mini&terio. Señor...





Infantería , Capitán •••.•••. D. Manuel' Borobia Arhós . \ '1 12 enero ..
Idem Otro......... • EmIlio Nrlv~s I,..izarbe .. l,,\ldem ••••
Caballería ••• ",4 ••.• Coronel....... »CdstóbaJ Peña AbuiUl •..•... . . . • . . • . • •• • •.' 20 idem .•.•
Idem ••• {•.••.•"f. • • •. r. coronel .•. .. »M " uel C.rmona uarda • . . • . .• '. • . • • . 26\, idem ••••
Idem Comandante... »Nicolás Contr, ra5 Rodríguez •...••..•... , .. Placa.... 19 n be •••
¡dem Capit~n Cark·s M· reno ManeHa.. 16 dicbre .
Ar¡illeda•••.•.•.••••• Co:nandante.... .' Antonio Feruández Cuevas •......••••.•..• '.. 11 lid m ••.lclem ••••••••••••••.• Capitán....... • Lucas García Burgos •••••••..••....•... , '" . 1 junio ••••
In¡¡.enieros .••••••••.. Otro .....:'> Andrés Castdló Jardín ••.•• ,. ...•.. 9Ioc,lUbre ••
Carabineros T. coronel • Carlos Zanuy Mur ,. . .••.. 2" idem ..
E. M. del Ejército' ••••• Comandante •••• )ulián Ferllimda Quintero........ ..••.•••• 26.nobre ••••
. Otro. • . • . • • Carlos Brasa Sánchez . . • bl enero ..
Otro.......... » Federico del 'Brío García • ' ••. " • . . . •••• ••• •• 2\idem ••
Otro....... .•. • Jo.;é Pé ez Hernández•••••••..'~ . '" .••• , •• • 't idem ••••
Otro .••••••••• ~ Anto01o Aymat Jordá •• •. • •. '...... •..•••• 6 marzo •••
Capitán ••••• ~ •.• Jo.é ferrer Oi.bf'rt.......... ••.. . 310ctubre:.Otro ..••••••••• José Vaquero Oómez·.' ¡. 11 enero .•..•
Otro. • • .. .. • FelIpe Var-l-Terán '. .• 17 IDa 'zo .
Otro... • Rlcd,do Campos Oarda · :... ' 201 i ·em ..
JI 'ant • ' Otro '.... • Ricardo Caballé Pabo'let! :. .. lU abril. ..
nt ena .••••.•,••••• Otro •.•••••••. '. Arnaldo ftrnál,dez Urbal1o .•...•••.•.••• l' 17¡idem ••••
Otro •. ,....... »Luis Ban era Lanzaco • .. 2~i~gosto ..
Otro •• ••••••. • Edua, do Moreno de la Santa y Cano- .••.••••. , 22 I.dem ..••
OtlO •.••.• ,. • FranCISco Nido Me ·doza .••.•••••••.•.• ,.. 7 di iembre
Otro. • • • • • • • •• • Fcruando Reyes Arroyo •.•..••..• ••.•.•... 1 enero.. •
Otro •.•'........ • Maunci 1 Mall'¡qu,· de J..,ara OOilzález. '.. •••.• 21 id",m ••••
feniente. • •• • •. • E'nilio Beneyto Pérez. . . . • •• • • • . • • . • • • • • • • 25anril •.•••
Otro. .••••• ••. • Jua'l (JI o VII aes" usa " 3o¡SePbre •••Otro.......... ~ Melltón í.apata RUlZ .' •••••••••. , ,..... ••.•• 1:> (llcbre ••.
Caballerla•••.••• ,••••• capitán....... • José I egorburu y Domlllguez..... •••.•..•••. 2 ago,to .••
¡dem••••••••••••.••. Otro.......... • Jua ¡ Hl\crla y Alfuo •....•..••••.•.•••..... i 1 may) •••
ldem Otro JOdqUÍ<t Benito Ló,Jez :... S¡s pb·e ..
ldem :. Ot, O , • Fermln Martínez Luco v Val río... •.•••••.•• 23 dicore •••
ldem " Otro • Fero n 10 Lerdo de Tejada y Oan. inotto .... 14 l:nero, ...
Arti te¡fa •.••..•..•••• CO'llandantes... • F,ancisco Alvanz de Cíeufucgos y. Cubos..... I Idem .•••
Idem Otro.......... • Ra'lliro López Sig~do " , J sepbre •.•
tdem • • • • . • • • • • • • . • • Otro ••••••••• • Juan Sal 1¡"ña y López ...•. ••.•••••...•.•.. Cruz "!' 11 febrero • ¡¡
[dem Cauitán........ • Jaci tp Millellis y Velasco :... 5 agosto .••
ldem ••••'•••• '., ••.•• Ot o •.•.•••••• • Joaquí I O nz lez )iménez .•.•• ,"••••.••• ,... 3 , ctubie ••
Ide,m •.• o •••••••••••• Otro •.•••••••.• Anta lio García Oonzal z •.•••••••••••••.••. ' 16 enero.,..•
Idem Teniente.. »Isidro H renla Tejada 6 marZO •••
Idem Otro • Ramón ",ampol Alorcta..... . 18 ;Jlcbre ..
InfZ~nieros ••••••••••• Comandante.... • José Cábell05 y Dldz de la Guardia .••••• ,.... 2 nero •••.
Idem. Otro Anselm'. Loscerbles SOpen;! 1 s-bre .
laem Teniente....... • Francisco Herman Cora,han......... 1ó cnero .
Guardia Civil ••.• ' •••• Capitán........ • Nic lás Canalejo lriarte ...... •••••..••••• 29 junio .
Carabineros .••••••.• T",niente Luis H rn'n,tez EliclS.......... .•.•.••.•.. 4 ulcbre.,.
ldem Otro.......... • Manuel Oonzález Die¡; '.. •... 4 t:1em .
Idem • . • • • • . • • • •. • •. Otro .••••••.•• • Ricard,l Lerí!l Ferrer. • . • . • . • • • • . . . • . . • • • . . . • 4 'dem •.••
11ltendencia Capit;n ) J(I~é Rovira Mestre '..... 26 nobre' .
Sanidad C ,nundante • Federico 00 zález Deleite I ago-to ••.
J.deUl •••••••••••••••. Otro......... ) Juan Barcia Eicice!l i ',' ••.•.•.• 7 d cnte ..•
ldem •••'••••.•••.•••• faJm.o mayor. ,. • Manuel Dro"da Surio " •• . .•• .. •..•..•.•. 26 nobre ..••
Idem Otro......... • Enrique 'f, rnánda de Rojas y Cedrún •• • • . . .• 10 dicbre ..
Idem· Otro féllx l<uiz Oarrido y Sanc(do '" IU idelli ..
Clero Castrense•••••. Capellán 1.0.... • Lepoldo Oonzález y Oonz~lez .••••.••.••.. . 23'¡iUliO ..
Oficinas miiitares .• "•. OficJaI2." •.•••• ) Mau icio Nava 6n de fez.................... 2~ ll;arzo ••
Iñem •••.••••••.••••. Otro......... • Ric ,rdo L1acer H ·rvás. •...••••.•..•..••.. 3 octubre ••
Id\ID Otro... • An onlo Bernat J ume " "...... 28.id rn ..
Idero." Jtro "... Pedro LO¡Jcz Cal,........................ .. 27Ienero ..





























































S~(cIón de instrucci~n, Reclntmn~Bnf~
VCuerpos diversos
ACADEMIAS
Excmo. Sr.: Vista h instancia promovida por don
Benito Ma~'tlnez Zald'ívar, c::])o del regimiento de In-
fii..ntm18. España nÚl'l1. 46, en súplica de que so le Con-
,oodan lo~ beu:z'fieios que la legis' ación vigente otor~a
par'a el lllgl'eSO y ]iOl'Jnanencia en :as Ac, dOlllÍas Ull-
Jitares, como hermano 'ie militar muo¡ 1'0 a con¡;ccucu-
cia de hel'islas recibidas on acción ele gnerra, el 'H,ey
~q. D. ,g;.), ele acuerdo <:on !o informado POI' el Consejo
Supremo d'21 Guerra y Marma en H (el mes próximo
plJ"sndo, .se hn se:-vido acceelcl[" a la petición' del l'ecu-
rrente, con arr'cglo a ;0 que preceptúa, el l€,1.J.l decreto
de 21 de agosto de 19U[) (C. L. núm. 17,1). •
D. O. núm. 75 6 de abril de 1923
Excmo...81'.: Vista la. insttmcin. que V. R cursó a
el'ie Minif'tel'jo eon S1J eK::l'it!J ele :J.1 d,) novicml~)'{~ ül-
Itimo, promovidD. por el u'mjs~.rjo {]C Gl1('l'rn (.le primerae'a..<;). C(OH destino de JJi10'ventoe de Jo" sel'Vi<'Í')f, deGtierra de la p].a~;a dt~ Giu'lag'cnn" D. ,JGW León ÁrroY6,
De leal orden lo d5.go a' V. E. !p:a;ra sti conocimiento
. y demás efectos. Dios guarde .a V. E. muchos añOS.
Madrid 4, de abril de 1923.
ALOALA-ZAMORA
Señor C8:pitáu gcnm-a: de la qulnta regi6n.
Señor Presidente del Consejo SUp'IBffiQ de Guerra y Ma-
rina.
Exomo, Sr.: Vista la instancia. promovida por don
Vicente J',íarquin.a Kindelán, GJnela] de división,. en
situación de reser'Va en esta Cortb, padre del alférez
de Infantería D . ./!1l'ancisco Marqui;na Siguoero, faUecido
a consec:uencia de hel'iidta,:; reci~idas 'en acción de guerra
el drí!L 22 de d,iciembre de 1921, en súplica de que a su
hijo, alumno de :a Academia de Infantería D. Pedro
:Man]uina Sigucro. se le conceda.n Jos beneficios 'lue la
legislación vigente otorg¡L pwpa la permanencia en loas
Acwdienüas militares iCOmo hermano de militar muerto
('..n c.ampaña, d: Rey (q. D. g.), de acuerdo con 10 infor-
mado por el C.ons:'jo Supremo de Guerra y Malrina. en
14 die: mes pr6ximo pasado, se ha servido acceder a
la petición del reCU1:Tente, COill lU1f'eglo a lo preceptuado
en el real dacreto de 21 de agosto d;e 1909 (O. L. nü-
mero 174), a p!lirtir de la fecha. del fa].ecimiento del
causante.
De real omen 10 digo n V. E. para.,su cdnocimbnto
Y. derpás Ofoctoo.. , D~as gt~arde. a V. E .. muchos años.
,1tfad.rid 4 de abrri <le 192<:>.
AWAI.A-ZAMORA
Sffiior Capitán .menera.l de la priIJ;1i'Ita región.
Señ?r Presidente del Consejo SugreffiO de Guerrll. y Ma.-
rUla.
COLEGIOS DE HUERFANOO
Excmo. Sr.: En visttl, de la co.munieación dirigida
por V. E.. a este Ministerio, dando cl."'nta del Ilcnerdo
tomoolO por ese CÁ:J~sejo .acerca ge la instancht promovi-
da por noñ'l Dolores Cnado Sáuchez. viuda, lI'E'sidente
en La Coruña, ca'le de 1a Fran,ja, nllm. 56. tc'rcero. el:
S11plica de reinl":re<.;::¡ en el Cülegio de GuadaJajara de .
su hijo D. Emilio ele Vicente CMano. el Rey (q. D. g.)
ha "be,nido a bien Jc~dElr a lo solicitado por la r(.~u­
rrcnte, pasanno dieh'1 IIl.lúrfllno a figurar C9n d ú'tinlo
número del turno de aspirantes, para cu.a.nd,) le corres-
pond.a ser l1amado n ingreso.
De r~al OI1dp'U :o oigo a V. E. para su conocimi(lltil
y demas efectos. Dios Q1.1ar-de a V. E. muchos años.
Ml\drid 4 de abril de 1923.
NJCETO ALOAr,A-ZAMoRA y TORRm
Señor Capitán genera:: Presidi""llt18 del Conseio de Admi.-
nistraci6n de 'la Caja de Huérfanos de la Gue~.
Señor Capitán general de la octava regí6n"
COLEGIOS PREPARATORIOS
Sermo. Sr.: Conrarme ('')n lo propl.1e¡,to por el direc-
tor .'del Cr<legio :l'r~p~rarorio militar de Cót'dobiL, el
Rey (r¡. D. g.) hn tfmiao a bien djsTJon¡~r la ba.ii\ -eJ¡
dic.bo Centro. a vohmtad propia. clp! alumno Lnis Cene-
ru~!o Dorado, s9rgento del regimiento de Infar.¡tería
Prmcpsa n(]m. 4.
De rea.~ 0'''(1en 1{) Ji!!;.... ,1, V. A. R. par'a su conocimie".to
y d'P.mf1~ ef('(:tos. Dio;, R'l1ll!'cle '!l. V. A. R. muchos años.
1f:adrid. 4 de ahril ti<:: 1\)28.
NTCETo ALCALA-ZAMORA y TORRES
Señor Capitán gelwra] de la S0gnndu, regi6n.
SeñOT·e.~ Cllpitr¡n gC"'¡(~ral 'c](' ]1\ terce¡>fL regi0n. Inh:f'v"n-
tOlr c.ivil de Gll'1'l'l\ v .M:U'·jna. y die] ProtN:ü'Il'¡tC]') en
Mnxrn0co;, ~. D: r:etDl' de: Colegio 'prcpaw-torio mili-
tal' de Córdob:c.
SP.1'mo. Sr.: Confclrme ton 10 prO]1nesto rOl' <'1 ·di.rec-
tor del Co'<egio preparatorio m,i1itar dl} GóL9.0pa, el
Rey (q. D. g.) ha tenido .a bien disponer lA baja en
dicho Centro, a voluntad propia, dd alumno Fl'ancisco
Agui1ar López, cabo de ];a C'omandanda de Ingenieros
de Ceuta.
o De real orden 10 digo [1. V. A. R. para su conocimietJl:G
y damás efe.ctos. Dios guarde 18. V. A. B.. muchos años.
l\-LadrÍia 4 de abril cJe1923.
NwETO ALOALA,ZAMORA y TORRES
Señor Capitán general de la sogunda: región.
Señores Comanda.ntcgeneral de Ceuta, Interventor civil,
de Guerr.a y l\:[.at'ina y del Protectorado en Marruecos
y DirectQr del C'ol.egio prep,arato!rio ruilimr de Cór-
doba.
CONCURSOS
Cj,rcu~ar. Excmo. Sr.: Para proveer, c.on 8lI'l'eglo a 10
que preceptúan el )'('.a] idocreto de 1.0 <1e juni() de 1911.
(C. L. núm" 109), rea: crden cilfcula,r de 21 de mayo
de ,1921 (D. O. J;lürn.. 11) y demás dísposleiones vigen-
tes, una plaza de (-(¡mandante profesor de pl.antiIlaen
IIB. Aca'dqmila de Intendencia, que h.a de desempeñar
la segunda ciase de segundo año, que compret'td!e las
asignaturas de ejecución y té...."1lica del' servicio d€ Sub-
sistencias, de: de aeuaJi.elamiento y del de Alumbrarlo y
Combustible. el R'-'Y (q. D, g.) ha tenirlo a bien ¡Q'is-
poner se celebre. el corI'€SpOndiente concurso. Los que
deseen tomar part'e en él prumoverán sus instancias, en
el plazo de ',"cint:c días. a contar de<;de (:a fecha de la
publicación de esta dispo¡;jci6n, a.c(lmp~f.iada.s die CM co-
pias íntegr~s 'de las hojas de servicios y de hechos y
demás dmunlenrt:.os justificativos de su aptitud, las' que
serán cursadas directamente y con urgencia a IE'ste Mi-
nisterio por los primeros jefes de los cuerpos o depen-
dencias, como p'T'Cviene la :real omen cíll',cular de 12 de
marzo de 1912 (C. L. núm. 56). en la inteligencia de que
lllls instnncias que no hayan tenidl() €'ntrada en este ücll¡-
tro.. denttro del quinto día 'después del plazo sefialado, se
t'mdrán" par'no l'Ccibídc'1.~; consignando los que se halLen
sirviendo en Africa, s:i tienen cumpli0'() el tiempo de
. obligatoria permanecia t>n dicho territorio.
De real onQl¡m, lo il.i go lt V. E. para su conocimiento.
v demáS efectos. Dios gU¡(i,I'de a V. E, muchos afias.
MillQrid.l 4 de abrl1 0,0 1923.
~efior...
DESTINOS
Excmo. Sr.: En vista del concurso celebrafu para
prove€r dos 'Plazas de tenientes profesore!; en la secci6n
Duque de Ahumada, de los Colegios di? Guardias J6venes
de ]a Guamia Civil, anunciado por real O/foon circular
de 24 de enero último (D. O. núm. 21). el Rey (q. D. g.)
ha tenioo a bien dcsig-nal' para ocuparl,As a 'os de di-
cho empleo y cuerpo D. Juan f..etamendi;a Monre y ?on
Antonio de la Vega Mohedano, con. d.eshno, respectrva-
mente, en las CDmandancias de Toledo y Málnga.
De real ol\"lenl 10 digo a V. E. para su Cl"nocimiento
v demás efectos. Dios. v,uarde a V. E. muchos años..
M;adrid 4 de abril de 1923. '
ALOALA-ZAMORl
Señ')ll' Director general de la Guardti.a Civil.
S2'Íinres GapÜiancs genera1C'.s de la primera y segunda
regiones e Interventor civi7 de Gnel'r:t y Maa:ina y
del ProtccuJl1a<1'() ('n Marruecos.
ABONOS D:Ei TIEMPO
ALCALA-Z.1MORA
O. O. m'hu. 75
, PH}i~l\nOS DI<} TtEENGAxcnR
Circu1.ar:, }~xümo. Sr.:' Con arrC'g10 1" 10 precc;ptua-
do en la rea;" m'del elo 19 de octuhre {le 191·1 (D. O. nú-
m(J]o 235); el Rey (q. n. g.) se ba. bervhlo dispülleJ'
\lliO se 1mhhque 8" conUnuaei6n :'a relD'c:ón da las CltL-
sos ele nopa de Infunterfa y Arü::{'l'ía quo han "ido
c1asilJcados 13'.11' la .hmÜ\. Contral dI:' 0lJglH1chcs y re-
enganches, en la .asimilación a suboficial y con ol
sue'do de sargento, en los pe.rícdos de rceng.aneho que
:BS corresponde y allügücda.u. do los mismos q:e se
Jes s( ñaJa, cuya relaci61l da princillio con AtUa·lJo
Martínez Rodr'íguez y tel'Jni~a con' TCl~esforo. Vel':.l
Sierra.
De real orÓcn JO digo v V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios' guarde a V. E. muchos años.
kViadri.d 4 de ahri': de 1923.
, Señer...
6 de abJil de 1923
CON8URSOS
so
Circular. J<~xemo. Sr.: Vacante el cargo de iefe in-
WrVem¡1;Ur del Gobi:'rno militar de Gran° C?,naÍ-i,a, por
l)~se a otro {!'estino ~e1 que .10 d!e:,empeñaha., el li.ey (que
PlOS ::c~m1'dB) 1m tec,'do a bWll (l1sponer que con arregio
a ]0 ei,;spuesto en Ji ren; OI'den de 22 del mes pr6ximo
:p.nB:ldo (n. O. núm. (5) se anunci.e a ceClcurso para
que p~Hx\"scr soJlcitad:l por los comisarios 'dc glll'rJ'a
'de ]ll'!Ilwr:l. e'u,,";o que deseen ocupada, en el t6rmino·
de YBlllte dí"S. a 'Plll't'Í'r· d.r la. fecha l1ü la pub licaGÍón
do esta ¡,ea] ordon, con ar:reg-lo al \a,r:t1culo 13 del re:i'l
AI,{M.I,A~ZAIV.ioit¡¡,
Sefíol" Ca1~,üán general de la tereelI'a región.
-en süplk[1 df\ a.WllO dc~ ticm:po que sirvi6 como yolu'n-
tario en la :Marina de GUtWUl antes de su ingreso en
la .i\ciulciuiu gcnel'ul úlUitnT, <?J. Hey (q.. ]). g.), dc·
acncrclo eon JiD inIormn'io 'por e: cun:Je.jo SUlJren~o de
GUf1i~I:¡} a bien aceeder a la 'l1et.i-
ci6n r (ESTiQller la anotcl{;i6n c()I'l"6spon-
dte~lte Gn ü~ dccumenhH;ion d:,J interesado, del iieElpo
COlll]Tt:'I.'E(\\(10 ent; e ;24 de mayo {\C 1889 a 2(; d," agcsto
{lBl ,mismo año, que obtuvo ingleso en he citada Aeu-
demití. .
Dl: ('('n,\. 0["'1..0;'1; lo .1;;:;;0 ¡! V. E. n.ara: su conociriliento
:l denl(tB (:-f~:Ct08. D!o~s' [nuu.~uü a'" \;". B'. lnuchos años.
~tnclrk1 4 Ü;j ahril el,e, 1::'23.
-----------------------------""""''-----~----_ ...__ ... --,. -"""""-'"""""'..,..,.....,..'"I ·0
\
cl~reto l1ce 21 ;üe mayo de 1920 (G. L núm. 241), ae?m- á~;~""!
paii"l,l,Il~!O n SU,'" ,ins,t,'lll,CitlS,' ]os clucume,:nh<' ql,:e 1)re:l"n,e:~,1,;,,';c·,"i
el a\ruculo cmu ~:) del' l'llal decreto 'ue 1.0 dCl Jmllo de 'l,'i"'" '
j
' l!Hl (C. L. núm. 1,,~l), las que serán cunHlcias dircGta- t' ¡¿¡;
nHY"tc rl (,Ft8 ~nn.iRte"lo 1-')1' '>os jefes 1:1:, quien dependan. ~\~:, '
. De real oi'(:n::¡ 10 dlg;) ti. V. E. 1),'11'[1 su, c(Jr:(Jcilllicnto ?;'fi;' •
y demás efectos. ])ios g;uürde a V. }<}, muchos años.' \\\:\¡f~ .








Cuerpos o dependencias Empleos NOMB~ES
[g.gl Con el suelao de En la asimilación
n" sargento a suboficial Observooiofute
- o.~~~ '~:::.'::::"-~'.=-
-,os -
~~~ Día Mes Afio Día Mes Afio~~=
---,,,.,,",,,.,--...,~ ...... ~.-.... '....~......>----~
---- --.----.- " - ---' -- ..- --, -..
-_..
Reg-.lI1C a Harén, 24." Músico l.a Atilano Mar (nez Red íguez :> , , » 2 'narzo 1923
Idem M, 1;.1 •• 54 •...•• Otro .- .. 'If t:do Varon" Navarro • ¡ II • 4 enf"ro 102 31
ldero G" t"g' na. 70 •.. Otro .. Franósco ViJlaseoñor Carb~Ú: • • • ) ) '¡Cbl'- ;~~~IIden Se.l ovia. 75.••• , . \lí •O hanr;.. losé Marras S',árez . ....... » , » . 1 febro.
Idem Inf"oteo, S ••••••• Cabo ('milore. T sé L6p"z Cdrt{s •.• , ••.•. ' Mitdroo
Ide'll Cá'11Z, Ó-••••••••
3 f'nero 19· 3 • :> :>
Batallón de lns'ruccióro
vlú-i 0',> a "¡"PUl',) M"gallanes R"meio d 'ldem, IQ 2 3 • :> :>r..bo cornetas fied" ¡, o del euer Suárez •. '\'0 . :.!". oc' rf". 9 22 » » :>
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DISPOSICIONES
~~ la g~:ibs?e.ret:¡'l'ía y g~odOlle!l ~le 'cs-re lUinisterio
y de las Depelmdenclas centrales
cleJ)1~3;ua;rde a V.., muchos ,añm. Madrid 4, de abrii




Circular. De orden del Excmo, Señor Ministro d" ~,a
Guerra se noml)1'un obt'O[úS filiados, die oficio carpin-
teros, al soJdado del l'p.,,;imicnto de Infantería Ca1'1.a-
gona nú.m, 'lO, José (lastro Al1xt
'
cla!ojo, y al cabo y
artil~ero ele l,as ComandullciDs de Al tL,jel'ía ele El Ferro:
y Gran Gal1arln., lGRpee'ivamentc, ,M.anuel Valiñf\ PéI"cZ
y José Qnin1.1aI1ll, .,vlcdin'1, por ser ¡(lS 111ÚS antiguos ell"
los que rcnnen condiciones dentro de su csc,ala, siendo
destilloudos T'o.lla of{'ctos &1;d:milJistrutivos a la Maestran-
za do ArUlilcrí(1, ele Centa, y pasnndo a prestar sus ser-
vidos, en cOllcaptos d:~ clcstacl\<los, ¡al Palque de E.iér-
cito de Vull.adolid, dolJ'c1e se l'l'cOIIpororán con tOc1IU UII'-
gcncia, clcbienc10 mrmifcs1.ar a la mayor brevi'd"d posi-
ble ks primeros jefes (le .los ouerpos de proooc1encia d~
los citados individuos, ¡j ,aceptan ° renuncian los inte-
resados 01 nombramiento y ,destino como tall88 obrcros
fHdndo..s; teniendo lug-ar el aHa y ha.ja corresIJ<mdknte
/ en la próxima l'CVista d'e comisario.
Sección de Instrucción, Reclutamiento
VCuerpos diversos
LfCENClAS
En vista ele la' instancia p~'OlUovida ]lor el alumno
ele ~.sn Acadoll;ia D. JlVm He<:!uet:~l AbaHa y del certi-
:llca~lo fllcu1tatlVo .que llGOlUpann, de orden de: Ex,olen,..
iísimo Srñnr Mini8tl'o de la Guerrrt, se le concede U11
mes ele licencia por enfermo pll:Nt niJb"o.
Dios gUal'de a V. S. muehos años. :rv.Ladrld 3 de abril
de 1923.
l'l l"'p d. 1ft Srrdlm
Narciso liménez
Señor Director de J'a Academia de Infantería.
Excmo.s. Señ,¡rcs CapitaJr;i6S generales de la primera J"
sexta. re!>.iQnes,
D. O. miro 75 6 de "bril de 1923 81
En vista de la insLancia prornovid.a por l?l alu111no
de esa Actl(lemia., D. St:bl1.sLiÜn CabHI'a 1\1ontes. y' del
ecrtificado f<ecuitativo que acompaíla, üc Ql'lkll del
Excmo. Séñol' 1I1i11i5',1'O J.() la. Glki'I'a, se le conccda un,
mcs dc liceueia poe enfermo plll::a Villa dal ilío «('6l'-
doba).
Dios guarde a V. S. muellOs 'añes. J\Iüclrld 3 de abril
de 1923.
~~ le~:c de la Eec((}ó!',
Narciso !iménez
Scñor Director de la A·Judemitt (le Inr,antería.
Excrnas. Señores Capitanes gellerah;s de la primera y
segunda regiOlws.
En v.ista de la jnstant'ia promovida por el alumno
de esa ~~,caderrrja D. Diego Rolllán Ponce de León y
del, certIficado facultativo que aeom]1uña, de orden del
Excmo. Señor Milllstro d;; la Guenra. se le' conceden
quin.ce di.as do 1:icenei1a por enfermo pllra Granada.
DIOS guaJ.ue a V, S. muchos ,añDS. M:¡adrid 3 de abril
de 1923.
El Jefe de la Sección,
Narciso ¡iménez
Señor Director de la Acaidemia de Ingeni;2Iros.
Excmoo. Señores Ca:pitanes generales ele la segunda y
qu;inta regiones.
Consejo Supremo de Guerra vMarina
PEN.SIONES
Circu.!ar. Excmo.' Sr.: Por la Presidencia de este
Consc;jo Supremo ,se dice' .con est.a f{~cha a h, DIrecciónI genc:J al de ltl 1)eüc1a y Ckses Pasivas lo siguiente:lo .«l<.:ste Conse.i(~ Supremo, en virtud {k: las faculta-
des que h~ eonficre la ley de ,13 de enero ete 19U'1, ha! cLec:an¡do con derecho a pensión: a los comprendidos En
la unida l'oJación que crnpkza con {;uña e, ta;Ina Pas-
cual Gomr.á1ez y terminJ. con doña Ri tu M1lría H.oclil
])obarg,ancs, cuyos ha·beres pasivDS se les satisfal'án ,en
la 1"OJ:.Il1tl que s.c, expresa, en "dicha rcJaciúl1, mientras
consorvcn la a:Jltituu legal par,,, el percibo.»
Lo que de orden del Excmo. Sr. Presidente manifiesto
a V. E. para su conocimiento y demús Cf8CtOS. Dios

















J' nombra de 10& cauuntes
ley de Contabilidad, a p~,rtír de la fecha de la instan- do teniente D. Juan García ..CMmez, en la que debe ce-
cia en solicitud del benencío. sar previa liquida.cíón. .F~ste señalal'Uiento se hace con
(D) Habita en esta Corte, ca:le die Au¡gwrto F'igue· carácteu.' provisional, y a reserva de reintegrar al Es--
roa, núms. 31 y 33, segundo derecha. tadb las ,cantidades percibidas si el caus.mte apareciese.
(E) Se le transmite la mitad de la p€nsi6n lev,acla (H) Se les transmite la pensión vacal'te por falleci-
por el causante, que €n uniÍón de la que disfruta la in- mien~ol(](l su madre ,laña Agueda Hodríguez Díaz, a
teresaida, hace el total de 1.350 pesetas anuaJes, y rué· quie1l1 le fué otorgada, en 18 de octubre de 1906 (D. O. ilÚ-
otorgada a doña Emília, Alamango Bra.udY en copartí- mero 228). La p':lrcibil'án por partes igu.a ~es, y si al-
cipación ·con S115 hijos y entenados en 28 de noviembre guna muere o .pierde la aptitud legal para el percibo,
de 189-3 (D. O. núm. 2(6). El devengo de dicha frac- su palte .acrec'erá la. de :a que. la conserve, sin neét).'!jdad
ci6n empezará el 18 de enero último, día sígUJien.te· al de nueva' declaración.
del fal:ecimiento de su y,eferidR ma-dre. (1) Habita en la "alle de Víctor IIugo, nam. 1, 3.0.
(F) Habita en la cRlle de López de HOY08, nüm. 76. . '
(G) Dicha pensi6n se concede en peI'imuta de la {¡lit.., Madrid 26 de mall'zo! de 1923.--El C,.enera] c.::ecl'e-
en cuantía de 400 pesetas, :e fué otorgada en 26 <.le Q{;- tirio, Luis Qurintaa.
















Madrid......... 1» María Moreno López ....... lldem.....
Lo.grOño ........ )D.. Catali~a Pascual González. Viuda ..
Ah can te. .....• • ·Al." DOlOres AreuosBalaguer ldem .
Má'a o·a......... »E¡isa Martínez Sardiñas..... ldem ..
Cuenca »MariaTarantino Sahuqnll1o. idem .
Valencia ; » Pilar López Ruiz ¡dem .
Cadiz 1 » tIoisa Yemández Torrente Idem ..
(A) No son de rplicaci6n a la interesada los benefi-
cies del decreto de :;;3 de octubre de 1811, por prohibir-
lo las n:;t1.les ól·denes de 29 de enero y 14 de .reDIi.~ro
de 1880, toda vez que el causaIOi;e fa1:eció de enfemedad
can fin. Habita en:a calle del General Lasso, núm. 16:
(11) Por a:cnnz<lr a 13 interesada lry,;, beneficios del
decreto que se c:'ta, se le concede esta pensión en \TeZ
de la que se lú asig::ó en 26 de mayo de 1922 (D. .0. nú-
mel'ü 118), en :a que ha de cesar plevia dedUcCción de
las ca.lticlacleq perCibidas.
(C) La' intCl'C'sada, que acl"2dit6 conservar la' nacio-
wJ.1idad españo:a, queda sujeta a las disposiciones dic-
tadas o que en '10 sucesivo puedan dictarse por el Mi-
nisterio ,le Hacienc1.tt re5pccCto a pensiondstas residentE'.~
t"l1 e: c:xtl'aujero. Se le abonará desde la fecha que se
;,ndiea, qU0 son los cinc0 años .que pe:rmite l~ vigente
o
Fecha en que I O I 16 d !fLeye. o I'eflamentOl debe empezar el. e egac ne. Residencia
'abono Hael_nda de la de los Interesado. :!
que de la pensión provincia !i.
~ en que gle let aplican I se les,conslgna 1:ptas. ets I Día~~ el pago Pueblo ProvinciaAlférez O. Manuel Martínez Martínez..... ••. 400 00,9 enero 1908.... 11enero .. 1923 Logroflo........1 Calahorra .... Logroflo .
Músico'mayor de 2.", D. Eduardo .Samper Baldó 625 00
1
7 enero 1915 3 Idem 1923 Alicante .•.•••.• IAlicante.••... Alicante .
• ICapitán, D. Manuel Fernández Sanchez....... 625 00 22 juho 1891.......... 3) marzo .• 1922 Malaga !Málaga Ma1aga .
• Ildem, D. Eulalia. Sahuq!lillo Martínez........ 625 ()(l¡9 e~er.o 1908 2ti abril ••• 1922 Cuenc~ ,Cuen.:~ Cuenc~ 1I (A)
• Alférez, D. NarCISO Sey111ano , chauz .... :.... 40a 00 1'22 juho 1891.......... 4 sepbrOo. 1922 Valepcla.••••.•. ¡Valencia.•.••. Valepcla•..•••
» Comandante D' FranCISco Gallegos·Garcla... 1.1.5 00 ldem................. 24 agosto. 1922 CádlZ San Fernando..Cádlz .
, I . Pag" DireCciÓn}
Profesor Mayor de I;quitaclón Militar, O. NI-l 1.250 00 Decreto de las Cortes l 17 marzo .. 1922 general de la Madrid ....... Madrld....... /I(B)colás Garela Martmez \ de 28 octubre 1811 .. \' I l>euda y Clases
~ Pasivas ....... 'dcm· ...... •• .. 1 » Ana Recio Moya .... •.. ····1 Irte.m..... "1Capitán retirado con el sueldo de comandante,. l''" D. Antonio Martí Barberá 1. 125 00 22jullo 1891 17 febrero. 1918 Idem Idem Idem......... (C)dem oo ¡ • E1!riqlletaM'.l!ltánchez C:~osa Idem. • Ten!ente Coronel, D. José Cuéllar Ane.ria.... 1.250 00 Idem.... 1 11em 1913 [dem.~ [dem ldem.·........ (D)dem '" • Jl,hcada Gutlerrez Cebrlan.. ldem..... • Temente, D. Angel Laborda Marton. 470 00 Idem................. 19 enero .. : 1923 Idem Idem Idem ..\ » María de la paz Molmello'H érf S 1 ¡'Tenlente Coronel, D. Bernardo Molinello¡ .li (E)dem / Alamango I u ana. o tera... Alonso de Florida :": \ 675 00 25 Jun o 1864 1 18, ldem 1923 Idem Idem I em .dem 1 • FeUsa Arroyo Usategui. \Viuda.... • lférez, D. Angel Vilela López 11 400 9 enero 1908,.......... 28 febrero. 1923 ¡dem Idem Idem (t)
Cartagena ..•••. 1• Emilia Moreno Gómez Madre '" Viuda ... .ITeDnieFntde, ~esaGpare~idMo en función de guerra,¡ 4.000 00\¡R·209 J.2u2 ioUl119018de 1830 YI 1 agosto. 1922 Murcia Cartagena Murcia....... (O)I . e enco arcla areno \ m \
B 1 • » Amparo Lodos Rodríguez... /H é f S It d d S" 1 650 OO"M f Mlllt di b B I B I B I (H)arce ona ...... ¡ » Manuela Lodos Rodríguez .• \ u ranas o eras .. Coronel, D. Pe ro Lo os elJo................ ontep o ar ..... 9 c re .. 1922
11
arce ona ...... arce ona arce ona ..
Madrid..• : •••.• , > Rita M" Rodil DObarganes·1 Viuda.... • General de Brig.', D. Joaquín Aguirre Echagüe 1.650 00
11







r ir·C1.1lm" Excrno. Sr.: Por la Presidenda de E'J,;tt!
Ji. 'co Cuerpo y cen esta fe.cha se dice 10 siguiente al
:l)il'cetOl' general de la Deuda y Cla.~es Pasivas:
«\ i,"tes'os expedientes de inutilidad instruídOls a lOs
illdhicluos da -[rcpa que ílgmun en2a adjunta lf::1a-
ci6r, que da principio con el soldado de Infantería
An~on;0 Dcmíngllez CUl'lusc:o y ter'mina 'c'on e] soJdu.do,
tamuién de; Infantería, ,Miguel 'l'orrico 'Rubio;
Resl1)tando que por las reaJc<s órdenes que se dtftll,
se ha dispuesto que causen baja en activo por haber
sidOi declarados inúti:Cs para el servicio, por los moti-
vos que en la misma se expresan,
Este Consejo Supremo, en vil tud de las facu1t.,\.JeS
que le confiere la ~ey'de 13 de enero de 1904, ha c;:a-
sifi~ado, a cada uno de eKo,s¡, con el haber pasivOl ::'lell-
SUla! que se les asigna, por la Delegación de Hacienda,
y desde IJas fechas que también se consig"nan.»
Lo que de or<1en del Excmo. Señor Presi-dente tengo <:1
.~~Gl
-...;;~'='~~;;,
honar de comunicar ft· V. E. .para BU conocimieu'".o y
efectOR consiguientes. Dios gua;tde a V. E. muchos















~Madrid 27 de marzo d,e 192;.-El General Secretario, Luis G. Quinfas.
-
.
i ~I!ABJlB .l'1I0IU. - PUIlTO D.I 1lllllIDIIIlClU DII LOS¡ que les en que deben empellar IIllTIIBEIlADOII T DlilLJlGAOIÓIl Fecha












ntonio Domínguez ca-~S Id d Infa'ltería. • ••. , abril ••••. Sevilla •.••. S '11" ¡R.O'l7mar.IQ2301 a o •••. ;u 5e 1923 eVl a .••.• '(0. O.núm, 63)lTasco ..• , .••....•.•..
amón Galcía Manzano. Otro •••.•• , F. R. I. Melilla. 22 5° 1 idero .... {923 [dem ..•. '.• , idem .••••. ' R. O. 16 mar. 192~
. (D. O.núm. 62)
ranclsco Naranjo Moreno Otro •••.•.• lnfanteda •••••• 22 5c 1 id'em •••. 1923 Córdoba •••• Córdoba. , •• R•. 0.17 mar. 1923(D. O. núm. 63)
iguel Torrico:Rubio •••• Otro ••••••• idem........... 22 5° 1 idem •••• 192 3 [dem •••.••. hiem ••••.•. R. O. lO mal'. '913"(0.0. núm. ,7)
,- ~_.__~.~;ao






Idem .••.••. 1 Yl




CIrcular. Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este Alto
Cuerpo y con fecha de hoy, se dice a la Dir2'cción Ge-
nerill de la Deuda y Claf'C.s Pasivas, 10 que sigue:
«1'Jn virtud de lvs facultades conferidas a este COnse-
jo SUlwemo por Ley de J 3 de 'enero de 1904, ha aC'orda-
do cla..-"ificar en la situación de retirado, con derecho
al haber mensual que a cada uno se les señala, f1. las
jefes, oficiales e individuos de tropa. que figuran en la
siguiente relación, que da pl'Íncí:pio con el coronel de
Infantería en reserva D. Et1~'ique' Espinosa B8Jl'aJta y
termina con el carabinero Sa,:vador Semdra' Domenech,»
Lo que de Qrden del Excmo. Sr. Presidente coffiuni-
co a V" E. para ¡;U ccnocimiento y efectos. Dios guarde












DI BIUIIllllNCl1A. DJiI M)!1 lliflllUI!lA.Dol:








" -.. Ir =hll' "-n .~,.",•.•'. _. ~"""••~".
en t¡n~ deben IImpenr
II p'~ 1ib1rlc
Remcttm que lSfJ cml.
Euseb'o Niño Ballesteros •••••.• IOtro •.••••••••. ¡[dem••••..•••
Madrid 27 de marzo r923.-El General Secretario, Luis Q. Quintas.
D. E~rique E~pino~a Baralta ••. /Coronel en rva •.•• ,[nfanterfa .••••.
» Miguel Vae\lo Mayor •••.•• " Otro íd •.•...•• , Caballería ..•..
» Eduardo Cabrerizo García ••. r. coroneL .••••••. Intendencia .••.
» Guillermo Colino Finc:as ••.• Teniente (E. R.) •.• '}uardia Civil..
» Emiirano f'ores"Garrido..... )tro (íd.) .••• ,... Infantería ••.•..
». Castor GarCí, Gómez .••••... SuboficiaL........ ~uardia Civil. .

















C::ádiz ••.•.. ; ••••.
SevJl~l\ •.••..•••..
Pag a Dirección ¡mü.






de la Deuda y CJa-
ses Pasivas ... -•.
Valencia ...••.•...
Castellón ••.• , •...
Lugo ..••••..•....
Valladolid. •• • •• .
~ádiz_.•.••.•••.•. '1















¡ 923 Jiarcelorra .
192. Valverde del Ca-
mino .•.•.... , HUelv~ •••.••..•.
I I abril .. ,., 1923 Barcelona .••.•. Barcelona ...•••...j!:'ag • Dirección graL.Ilidem .... 1923 \ladrid........ dela D~uda YCJ~JI
ses PaslV as .••••.
1923IJCádiz Cádiz .
19 Z31Logroño~••.•... Log.,·oño ..•••.•... 11923jlMadrid .•.•• .. ?ag.aDin'cci(ín gro!.
de la Deuda yCI¡\-
ses Paqivas •••. o
r923 Humanes .•••.. Guaoalajara ...•...
923111s1a Cristina.. . H\lelva . • . .• . ...
IQ2 3 ¡CUenca ••.•.. , Cuenca •...••.••. i
19;3'(~arrulha Al erh ¡
19l~r A!mería dem ..
1923tIMálaga•.• ,., •.. vlálaga ....•....
19Z31jMaarid ....•.. , Pog °Oirección gral
. de la Dfurla y Cla
o • se~ Pabivas .
19231¡Villarde Domin-
goGarcía ••.. Cuenca ..•.••.•...
19 2311g-ualaca ••.•.• ' Raro lona ••......
((12 ¡\ Morás 1U~O ..IQ2~IIH¡¡.d;j()z.•.•.•.. R".dajoz .••..•... ,.














i i ~em .....
1 ,dem •.. '
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cero •..• , .....
Guaraia Civil •..
[dem ••.•..•...
Otro ..••.•••..•.. ¡dem •.•...•...
:~Iahinero..•••.. Carabineros .. ;.
Guerdía civil. " •. (~uardia Civil ..
~ ah-n-ro .....•. _Car"hiol"l" 5 •..
Ginés Pe'ales Rivas .•••••.•...
Manuel Pérez Piñeiro ••••••...
Tomá. Roque Pizarro•.••.•.•
Salv~d"r Spnrlr" Dome""'''!' . _.
» Manuel Llorens C'lbero ••••. qtro ••••••••••••. ldem •••.•••••.
» José Monfort Paumer.. •.•. Otro •••••••••••. ldem •........•
» Nemesio SarmieTIto López ••. )tro............. dem ••••.•....
Prudencia Rosilla González •••.. S·rgento .•..-... . ldem......... ,
Marcelmo Herrera Ronq:ro ..•.. Otro •.•..•.•..•.•.:;arab·neros ..•
Dionisio Gan ito Gur.zá,t z •••.• Otro licenciado ••.. ' Guardia Civi: .
F:a;cbc~ Gonzá¡ez ~hgens ••.. Sarge~to.• : ...•... ;~arabi.ner?s: ,.
Dlego Marquez Manscal .••••.•. .Jtro hcenc'ado., .. Guardla Civil .,
D. José Pons González .•.•...•. M.osilleroguarn.o 1.'Íl Artillería •.•...
l~lozo sirviente del¡[ ..Juan Mena Mena ..... ••••••••• C uvaltdos ••.•.._ uerpo.........-
José Garda Vicente ·1:J.IÚSiCO 2.- 1[nfantería .•....
Facund'J A amos PascuaL ••.•• , Guardia civil l Guardia Civil. ..
Elías Alonso Fernández , Guardia civil2."lic.o Idem •.••.•.. .- .
José Habarro Vázquez ••••• ~ •... Carabinero .• i •• •••
Pedro Cazorla Alonso.......... )tro. - .
Mel¡tón Lebrián :'ierra.. •.•••• Guardia civil 2." ., .
M'elch~r Cervantes de Rosa •..•. ~arabintro.•.•••. ,
José Fertández Doñ·{ •..•.•• .. Otro........... .
Fráncisco Guzmán Hernández ,Guárdia civil 2." .•.
José Muñoz Velasco Jtro .
85
GUARDIA CIVILLADEGENERALDIRECCION
D. O. n1Í:m. 75 6 de abril de i923
r.;a.=_t-"'=.........__,..,..".~..,~.... --_ .......,..,.-----------~_.."_W_-_.__w"-u_---------,----------~;-~j\~' ~i PREMIOS DE CONSTANCIA . .t;l R;lación del personal de llapa del mismo a quien se ha cono'dido compromisrJ de selvir en filas, periodo en que se lesr¡.. e/astIl< a o duración del COnlJlrOnllSO y premio d~ consfa'leta que les correspJnde, con arreglo a lo preceptuado en real~ orden circular de 11 de agosto de 1920 (e. L. numo 195).\)1' . 12.0 Tercio.
,/
Palencia •• '¡Sargento. I;orenzo Gar~la Barconcillos.
Burgos •.• ()tro.•..• fructuoso LO¡JeL. Verga .•.••.
Idem " "'1 Guard. 2." .'v1a:c,lo ¡,1eríllas Cllal ra .•.•
ldem ••••• Otro .•••• Ce~estLno del Pozo Bartolomé
Palencia.. t)tro ....... ~ico;ás Perradas Calvo ....•.
Burgos ..... Otro •.••• Procopin Palumero c")cobar .
Palencia • I<:abo. oo.; O. José j~ndrés <?rtega· ......
Bllrgo~ •.• 1Ollard. 2. Ma¡c J~ Cu~sta g-arc}a •.•.••
PalencIa •. J Otro .••• ~ VIClO,:lO CHIvo (Jarcta ....•.•
Idem \Cabo•. ooo CiD oaldo Caminero Martínez
ldem \j"ard. 2." Rafa·,l Call ja :vlartí. ........
Idem Otro o. Gas par Rodrígu'" Martíuez..
Idem •••.. Otro Atanasia Largo lnyesto ......
ldemo Otro Máximo Molied'.l tlustíllo. oo.
ldem Sargento.. Félix Prieio Fernández .. o...
Burgos Cabo ..... Pablo de la Puente Aguirre •.
ldem Corneta •• Emilio Camarero Rogel •.. '"
ldem lJuard. 2.' EnrL¡ne Corchado Va:z;qnez ..
~:\ ~;-~IA~~I ~:.:I:~s:s·I-;;;;as ~esetas ICts. Díal Mes '¡Afta
-¡-,---- ---:-·-I--\--il----
¡
l ljlmio •. lQ22'Indeterminado 60 ¡ OOill junío.... 1922
9
1
·febre,0. 1913 ldem... 60 OO¡,. 1 febrero. 1923,
17 díébre.. 1922 4 l' . 20 I OJ¡ . 1 ~nero... 1923
1 enero 1923 4 » • 27 50 1 Idem .•• 1923,
11 !ídem 1')'23 4 • • 20 I 001 1 febrero. l<ml
19!ídem 1923 4 » • 20 QOI 1 ildem •• 1923.0 '1
27 ídem... 1923 4 » . 20 00; 1 ídem 1923
1 I febrero.·¡9234 » • 27 50 ]'idem ¡1913
llidem 1923 4 • • 20 OOi\ 11ídem ••• 1923\
1 ídem 1923 4 • • 27 50. 1 idem ]923
1 !dem 1923 4 »1» 20 001] !dem 11923
1 1km ]923\ 4 » • ;20 OOl 1 ldem [1923
1 idem 1923 4 • » 20 OO¡ 1Iídem , 19231
1 ] idemo' •. 1923' 4 • • 20 I 001 1 i 'eJll 19232 í(Íem 1923, Indeterminado•• " 60 00, 1 marzo •. 19'13
2I íden'J. 1923: 4 • • I 20 00:. 1!idem 1923
3'idem 19'23 4 • » 27 I 50; 1 idem 1923
•• '.. 27 50
1
' 1 ¡febrero . 1923 IPor rennir 16año
de servicio.
» » • » 20 00 1 octnbre. 1Qn .
» • » » 20 001 1IdlCbre:. 1923~ » • • 20 00 1 idem.... 1922
: : : : ~g g~ ~ ¡~~:-::~: ~~~ Porl~.16fd.
» » , • 20 0°
1
' l¡idem 1923
» » • » 20 00 1 idem 1923









Otro Agustín Hernando Bneno ..
Otro Mallas de la Cal Martín .
Otro Alejandro Muñoz Víciosa .
Otro ••••• ·Francisco Pozo Barbero •••••
Otro Alfredo Ortego Llorente ..
dlro José Rllíz Dlez. o ..
Otro Antonino Tndanca Barrio ••••
















































Sargento. Julián Blanc6 Gonzále,.; •••••• 4." 4 febrero. lQ23'
Guard. 2.0 J'Wé de la Cruz E5pino<a •••• 6 años •• 1 enero. 1923 4
O,tro ••.•• Emilio García H 'rnández•• :. ldem ... 4 l'1em.••• 1913 4
~tro .... Catalin) Carrillo Amblar.... 16idem. 16 idem .•. dJ23 4
'abo..... Pablo González Cid ......... iopm ••• 18 id~m~ .• 1923 4
Norte.... guardo 2,' Francisco Pvlinario Utrera••. 16 ídem. 1 febrero. 1923 4tro...... Alejandro Rivera García..... ¡¡ídem.. 1 idem .. 1923 4
Otro ..... Román Bermejo Pernán ..... idem ••• 1 marzo •. 1923 4
gtro ..... Jullo Llanos Vicente ......... 16ldem.
tro ..... José R.odrígllez O.lirado ..... 6idem..
g:;o ..... Jua~ Albarracín Rodríguez... ¡dem ••• •I o...... Emlllo Garela Hernálldez•••• idem.... •
11""".,' 'é'b< Gud, ",,,, .. ""'" ldem ... 1 dicbre .. 1922 4 .gtro • '.; •• S~ntla2;O Pernández mas •••• hiem ... 12 nero •• 1923 4o~~ 1.0 ••• C~ndido M·artlll ez Pérez .. , .. ídem ... 16 idem ••• 1923 '4
O ) 2•••• Vlctor Qnejido I\Iesc''S ' •••.• Idem. 19 idem ••. 1923 4~~~..•••• Nícolás Arizabaleta Ca_tillo. idem ••. 2S ídem ••• 1923 4 ,
SItr ...... ' .... Aur~lhl1oRuíz de Argnlo Fer·
idem ...r"" "~d", .. " 1 febrpro . 1923 4 jOtro····· D. Armando Flor Zapata•••.. ídeml· .. 1 ¡dem ••• ¡Q?3 4
·Otro ..... Fra!,cisco Selles Selles ...... ídem. 1 ¡,em 1923 4
Otro" '" Jose Alvare, R.odríguez...... idem .. ; 6 ¡dem... · 1923 4
...... lldefonso Gómez Crespo .. ' Idem ... 16 idem oo' 1923 4gorn~ta .. Hermenef(i1do M ,rtín Ibállez idem ...
, uar .2.° Manuel Escribano Díaz...... idem ...
13~0 Tercio.
11




27 • 5D febrero .. I '1?3,
27 50 ~~~I:~r~: l?,~j:27 50
27 5) enero.. 19231:
20 00 idem ... ' 1923i
20 00 í lem ... 119231
27 50 tdem •• :1923
27 SO febrero. 1923·,
27 S·, ,dem .... 1923'p 1l 16 fl
27 50 idem.... í1923 or evar.... os
27 50 idem . '1923) de serVICIOS.
27 50 I idem:.::! 1923.
1
20 03
, '0"0".. '''''l20 00 1 octubre. '192220 00 1 e nero·.. llQ23 Por id. '6 Id
l· 20 00 1 febrero.' 1923 •20 UO 1 idem ... 1192320 00 I ídem... i 1923
60 00 marzo ... l~~~120 00 enero ..
febrero. 1923
127 50 1dem ... 1923
120 00 ¡dem ••• 192327 50 ¡dem ... 1923j
20 00 Idel1! •• , ¡g~~120 00 marzo ••
I Continúan con el
27 . SO febrero. 1923) qne s e hallan
20 00 marzo .• 19'3 sirviendo por
20 00 1 ¡dem ... 1923 corresponderles
20 00 1 ldem ... 1923 mejora de pre-
,mio. '
20 00 dicbre •• 1922
20 00 febrero. 1923
20 00 ldem ... 192~
20 00 ldem ... 1923
20 00 idem ... 1923
20 00 idem.... 1023
20 00 idem ••• 1923
20 00 Idem.... 1923
20 00 marzo •• 1923
20 00 ldem ••• 1923
20 00 1 enero... 1923)













































Alava .... Sargento.. Julián R.oa Carranza.........
Idem Otra G.1bi110 Sánchez Trigueros .• , 4.·
Navarra. .. Cabo Manuel Martín Morales .....
Gnípúzcoa Guard. 1.' E.lnardo Inrcenas Fe nández.
!dcm ..•.• Otro ..... Vena'lelo f',rnández Estrada
Navarra... Otro..... Ramón Lópe.l PaJr"ique ... ~ •.
Nava..••. :lIra 2.' •• 1Luis B.lshmante Roe' .•••••.
Navarra .. Otro 19naelo R.lpald 1 Gaspar ••• o'
Gl1ipúzcoa Otro Félix· Morí'lo R.edondo . o .
Idem...... ,.~'oo Pollcarpo Perez Pérez 16 años.
Navarra •• Otro .••.. Sebastián Sarri,,, Ech.'ri ..• idem o.,
Alava .... Otro...... Emílío Salmarón Maldonado. ídem ..
Gnipúzcoa Guard. 2,' P.lbio Garc.a Moral ídem .
Navarra .. Olro..· Julio Sain¿ GlnLále¿ ídem .
Idem...... Otro Díonísio Durán G.ltíérrez .. o 6 idem.• ,
Gnípúzcoa .)tro, Vicen~e Redila¡ Rldn;¡;uezoo. tdem ..
Alava ..... Jtro Pedro Orte¿a G)nLález ...... idem .
Ouipúzcoa Otro ••••• Macaría Arriluce. Oastaminza ídem ••.
Alava· .... IOtro Jenaro Arr!et. Marquinez idem .
Navarra •• Otro Amadeo Vazquez Solla Idem .















'. » "1 enero .. 1923
1 idem ... 1923
26 enero .. 1923
3 idem .•. 11),3
11 idem .. , 1923
7 idem ... 11)23
16 ídem... 1923
20 ídem ... 11923
» , •
1 dicbre.. 1922 ¡Provisional ..
24 enero .. 1923 4 '. »
19 ídem ... 1923 4 » "
» » »:t » Jo





:; g~ '1' fecha I Premio I Pecha :¡
:> ffi. g. en que empieza 1 Duración mensual de en que empieza 1:
c. ~ '" I el nuevo del ". constancia la percepción li['; c." compromiso cOlUpt'oml.o que le I del premio i'Si '" "El I Icorresponde li Obser',aci(;,,~,
f~t1¡I~í:1 '~~:-I;~)'11 Año:-¡MeSe"IDí:s Ipes~tas l~t~'1 Dial M::!I~::¡¡
--1-.. --- -ll-- -- -11-- 1-' - o -!'---'--
" J ' ,
4.· 25 eqero " '1923 In'definido......... 60 ,001 1 febrero. 1923)
- I (Reenganchados
• 1 idem ... 1923 4 I o o. 27 50, 1 enero .. 1923)
" - • " • o " " 27 50\ 1 febrero. 1<123\Por lIevar~6. años>




20 00 1 febrero. 19231
20 00 1 idem.... 19'L3/
20 00 1 ídem... 1923 Reenganehados
20 00 1 ídem IY,3¡
'20 00 1 idem 19231
20 00 1 Idem 19231
20 00 1 idem ••. 1923
20 00 1 ídem.. 1923
20 00 1 ídem... 1923
20 00.1 ídem 1923
20 00 1 Idem 1923
20 ,00 1 ídem ••. 11)23
20" 00 1 marzo.. 1923·
20 00 1 Idem.... 1923 Altas por llevar 6-
20 Oi 1 Idem... 1Y', 3 años de serví
20 00 1 ídem ... 1923 cío en filas en
20 OC 1 ídem... 1923 las fechas que
20 00 1 ídem 1923 se les propone.
~o 00 1 ídem 1923
20' Oi 1 ídem... 1923
20 00 1 Idem.. 1923
20 00 1 ldem 1923
20 00 1 ídem 1922
20 00 1 idem 1923
20 00.1 ídem... 14~3
45 00
1
1 enero .. 19231 Reenganchados
27 50 1 ldem ... 19',3\
27 .50 1 febrero. 19231Por l1evár~6.años
27 5~ 1 1923 ~e serVICIO enmarzo. . fIlas.
20 O' i febr:ro. 11)231Reenganchados
20 011 Idem.: .. 1923\
20 00 1 !d",m ... 19,23~A,ltasporllevar6~g gg 1 ~~em...m3 años de. serví
20 00 1¡d~::-:::: 1923 clO en fIlas en
20 00 1 ídem.... 11)23\ ~~\~~C~~Sp~Ue
20 00, 1 marzo .. 1923) P
--- ~------,-----
Otro ••.•. Antonio Vázquez Garnacha ••
Otro..... David Lopez Aguilar•.••••..
Cabo..... Angel Pérez González ..
Otro...••• Antonio Hcrnández Garela .
Guardo 2.0 José Ma rtíllel Pérez..••• '" .
Otro José Sánchez Rico .
Otro. Juan Sánchez VUlaescusa .
Otro Jtilián Ruíz Pascual ..
,Otro José Cruz Gómez .
¡'Otro Joaquín Ruiz Gonzale> ..Otro ••••• Prancisco Pallarés Sánchez ••
M da JOlro Matías Pérez S~nchez ..
ur .. ·,Otro Pedro l.ópez Martinez ..
10tro Jesús Yelo Antonio .
Otro Andrés Carbajál Sánchez ..
Otro José López Noguerol. ..
Otro Pulgencio Ruiz Garcia ..
Otro.... Siro Lafuente Gonzalo .
Otro José González Sánchez (8.j ..
Otro Andrés Gomis Segort .......
Otro ••••• Justo Ruiz Molino•••••••..•
Otro..... cmilio Vida! López •.•.•.•••
Otro.... Salvador Navarro Ruiz ......
Otro Pedro López Ruíz..... .. ••
Otro José Durá Agulló .
Otro•••••. Jo<é Gracia Lóp,,"z ..•.••.•••
Otro...... Pedro R.. mos Navarro ......
Herrador Antonio Mena Rodríguez•.••
Guard. 2' Alejandro Rico Lucas ..•..•.
Otro...... Francisw Más Cantó,. ' .....
Otro ••••. Alllonio Piqueras Gómez••••
Otro José Roldán Rull ..
Allcante.. Otro Vicen,e Pornes Ballester ..
Otro Joaquín Ruiz Orlolá .
Otro An onio Sierra Dueñas ..
Otro José Agulló Cantó .
Otro José Berenguer Zaragoza ..
Otro Vicente Llorens Sánchez •.•
Otro Pascual José'Cervera: .
Otro. ' ••• Francísco ferri Ortuño .
I
dancia
¡Sargento. Angel Bejarano Díaz...•.••.
, Guardo 2.° D. Salvador Gonzalez Cáno-
vas • •••.••••
Madrid 29 e~ero de 1923.-El Director General, Zubia.
Dirección generaf de Carabineros
INGRESOS
Excmo. $1'.: Reuniendo las' condiciones prevenidIM
pa~a setrvir en este Instituto los individllOs que lo tenían
sohcitado y figuran. en la. sIgUiente relación, que empH~za
con D. José ~áez Vera y termina con Homán (Jampo
Alonso, he aoordJado concederles ingreso en el mismo,
ron dleStino a las Comand.ancias qúe a cada. uno se le
•
señala; debiendo tener pr('s~nte Jos jef€s de :os respccti-
70s cuerpos, para los efectos de alta y baja, lo mandado
en real orden de :~1 de enero de 1895 (O. L. núm, 34).




Excmos. Señores Capitanes generales de las regiones e
Islas BaJerur:es, ColTI&,Jlclantes generales de oruta y Me-
lilla.
D. O. núm. 75 6 de abríl de 1923 &1
Grupo de E8cuadrones de Mallorca... .:;nIdado .... D. losé Sáez Vera ...•••. , ....•.........•.. Ball' ares.
Comandancia A,\ilI<Tíd de Pamp;ona ... Otro •.•.•.. AquiLr¡o Suárez lrígoyeu •.•.•.•.•.. ~....•. :'Javarra.
4.° Re~. Art."' Ligera.•. , . '" ..•..••.. :}tro •. " ~llguel Ga,cía Muñoz .• ' .• , .. . .••• • .•..'. • MurCla.
Comandancia Art." de ~hl orca..•.•••. Cabo ••••••• -\guctín Alonso Ruílan .•. , •.•••...•.•. , .... Ba:eares.
ReEicte en Premia d.: M,'r (Ba c"luna).. Paisanü ..... Pedro Pantaleón Casanova., ....•..•...••... Barcelona.
Reside en Barceln.na, Valencia, 557...•• 'J1:ro •..••• Jo~é Lerín Ros ••..•.•.•. _•.••.• '" ..• ' .•.. ldem.
Reg. In[;" Sevilla. 33 •••••• ,.. • •••.••. Corneta •.•• luan Bauüsta Carri'lo Salinas •••••.•.••.•.•. Vlurcia.
Idem de la Corone, 7¡ •.•• , •.•••••••. Otl·o •.••..• josé Ca~tro Martlnez. • •• • O" >.. •. 'aste.lón.
Idrm Guipú,coa, 53 .•.••••• < •• < •••••• Cabo, •••.•. JOlé Luis Mis\Tac~s ••••. o ••••• , Tarragona.
ídem Covddon¿a, 4\) .•••••.•••.•.•.••• S,,}¡ctado... \tarcos Barras Duarte ••.••.••••••........ !dem. '
, Reg. Lancerüs Vil/avicicsa, 6.° Cal?"•.. Herrador 2." RamÓll 'Lóp'ez Sánchez ..•••..••• ,. •. . .•.• Cádz.
Reg. IntA dellnfan"le, 5•..••.••.••.••. .;argento •.•. Miguel Martín Gá~ate _•••.• ¡ •••••••••••••• Baree'orta.
Idem Otnmba, 49 ••.•.•••••••••••••• Otro •• , •••. Andrés pelayo Palmer ••...•.•••.•..••.••• Valencia.
ídem Valladolid. 74.. ¡ •••••••••••••••• Otro ••.•.•. Antonio Pnller López .•• , Barcelona.
Reg. Caz. de,los Castillejos, J S de Cab.a Cabo ..... '.. Cándido Arias Alo:nso o ••••••• ••••••••• ." ldem.
Reg. InL" Palma, 61 ••.•••••••••••• " Otro, ••••.. Antonio Muiíoz Castillo •••.••••..•...•• , Bah arell.,
Comandancia Al t." de Mallorca..•••.•. Otro •••••• , Pedro Martínez Egea •.•••••......•....•.. Murcia.
Idero'.............. .• " .•.•.••• ,' •. \)tro ••••••. José Vlartínez Egea •••••••.••• _. .,0 ". '" .'•• ¡dero.
Caja de recluta de M¡drid núm. z ••••• Otro, •.•.•. I!:pifanio G>lrcíd Agüero •.•..••..•••••••••. Castdlón.
Reg. lnf." San tenl:md", 11 ••••••• ; •. Soldado ••. o jo~é SOl it Arza ••....•.•.•••••.. '" .••.••. Gerona.
Reg. exped.o de latoa Marina •.•.:'••-•••• Otro •••••.. laséCarrerojiménez •••••••.••.•. , ..•••••.. Algeciras.
Reg. Jnl." Mallorca, 13 •.•••.•••••••••• Otro •.•••. Plácido'!'lánchez Cerdán .••.•• o •••••••••••• Vl1lencia.
[clero Isabel la Católica, 54 .••.•• o ••••• Otro ....••. David Martínez Quijada. • •• . .•.. o ••••• , • •• Algo ciras.,
Comandancia,Art." de Mallorca.• , o •••• Soldado •••. laime Joréá 19nad ' •••.••••••.•.•.• o •••••• Balean's.
Reg. [nf." Guadalaja:ra, 26 ••••••• o ••••• Otro •.••.•. 'ooSé Benavent Miralles ....••...••.•••.•••. Ca¡tellón •.~atallón Cazadorts de Madrid, 2.••• , •. Cabo. o ••••• Vl.anuel Lázaro Vázquez .•.•..• o' •••• ; •••••• AIg"ciras.
ego InLa Sevilla, 33, .•••••••••••••••• Otro ••.•••. Francisco González Rodríguez .•••... , ... _.• Murcia.
Reside en Vaidesti las (Cáceres}., •••• , ¡, X carbro••. Do~ingo,~arr~oGcnzá!ez •.••• fr •..••••.... Algeciras;
Reg. Inf." Saboya, 6 o ' •••• Cabo Frlblán NIllO'V1CO : ••••••••••••.• Cas·eilón.~em de León, .,S •••.••.••••••••••••• Otro ••••••. i<rancisco de la Monja López ••••.... '...••.. Baleares.
Idegulares Ceutll, 3 o •••••••••••••••••• Otro...... Bldnco Rod. íguez Roca •.••••••••. ; .••. o •• (jerona.
R em ••••••.•.•.....•.•...•.... , .•..' 'Jtro .•.••. J\ntonio Alonso Limia ...•••••••••• , '," •.•. ldem.
ego MixtO Art.a de Centa ....•...... o Soldado •••. 4'rancisco Blanco Ramírez . " •.... ....••.. <'em.
Comandancia Ingenieros de Ceuta ..... Otro...... RHimundo García de Mora Alcarazo ...•.•..'. 'dem.~eg. Inf' Castilla, .6 .. o •••••••••••••• Otro ••••••. [pifanici Ruiz de Pablo ••.••••• o ••••••••••• A'gecira3.
B
eg
. ,I:anc<fos del Príncipe '3.0 de ,Cab." Cabo...... '::tiestino Fragoso Caro ••••••• , •......• o: Tarragona_,
,¡taLon Cazadores Chi·lana 17 Otro ,. Ló e M 'dReg. InLa Sabaya 6 . 1 " .... ~. .' .. .... ".us p z oya.. • .. • ... .. • .. .. . .. ... ' em.
a t 11 C' , ...•.• ," - .•••. . "'oldado.! •. Honcratn García Cambronero :....... dem.~ a ón az:.dores Chiclana,l7., .•••. Otro •••.••• Gó.btiel Fern~ndez Fernández••.'0 ••••• o •••• G:er' na.,
Z. CA,.mand.4 Trop,s San¡d~,dM¡·¡'I'tar •.. Otr'o ., •..•. J é G ál d l V JI Al oB t 1 C os onz ez e a e ;.. gt'Clras..a a :on azadofl's ChiroJa')a 17 A 'M M' d 'GReg. 'nLa Gni úzcca - " aro ,.. ntt n'o oya Iran a................. ... erona.
lde Af' P ,53 Otro lIJan Delgado Vilches .' .. Idem.
R mI flca. 6'l.. .••••••••••••.••••. Otro •••.... José Juárt'z García .....•••..••.•. , • ' • • . • • .. Tanagona•.egu ares Melrila 2 O M' 1 N V 'dReg, lnt." de la P;in~~~;"" '..... tro Igue avarro era ' e\ll.
ldem Andalucía:2 ' 4 •••.•.•••••• Cabo •.•••.. vitguel Sánchez Parra •••. , .•. " .•...••..••• \dem.
'd <;; M .,5 ,. 3arg.en to... Joaquín Panea Chueca [dem.
'R eml~a[n4 ya¡rClal. 44 ••••••••••••••••• Otr Galo Aranzo Lázaro l3arce]onaeg n. aedo 35 o •• • • . . . • •• " .. . .-••.•• , • . . • • . . '.,
3.0 Reg. Art." Li"~ra ..• ,...... Otro •.••... Lorenzo FresnadiJlo García .•••••..•.•.•••. Algf'ciras.
15.0 Reg, Art.- Ll er~"""""""" Otro •••• : •. José Cabrera Ragel ••.•.•.•.•••..... o .... Cádiz.
Batal16 C d g, ••• ' •••....•••.. Ot·o .••••• o Candelario Rodríguez Romero .••.•. o ••••••• Algeciras •.
n aza ores Llerena ,11 ' b " ó G l' d C l' ' R IReg. lnf." Africa 6S ." •. •••• . a o ..•.• ,. ,}In-, n a In o alzO..................... a eares,
Reg C d V' ..•. ••. o •••••• " Otro ••••••• Luis Rome' Rodríguez. • • • • • •• .••• .• o •••• , T¡¡rragona"
. az. e itoria ;,s de Cab ~ O L d" Gó H . 1 {-'Reg C d Al á' ~. •..•.. iro .•••. '.. a IS ao mez orca)11e o ••• '" •.••••. ·,em.
'B ' az. e c ntara {4 de Y"ab a· Ot <7' Lb" R' B 1atalló C d " ,.., o•• o.. ro ••• o.. rranCISCú om ar'.!era oJas......... ..••• a eares.
R n aza ores de B~rbastro • Ot P d Sá h Cal t d Id .egulares de Tetuán 1 ,...... ro .•.• '•• o e ro nc ez a ayu .•.•...••••..••.• , em.
~eg. Mixto Art.- de Ce~t~"'" Soldado •••. Anastaf<io González Veloz ••••••••.• o" ••• Idem•
•dem _ Otro /osé Ruiz Martín Idem.
CGma~da'n''':::'¡ ,' Otro •.••• ". Angel Crespo Simón....... •• . •.•. •. • Id~m.
R 1 ~~ ngellleros de Melilla O CIt' S t S t ldego nf.a Ceutll 60 • • • • tro. , •• o • • e es mo an os an os • . • . • . . . . • . • • • . • . . • . em.
t ~ ,. • • Otro . .. .. .. .. Román Campo Alonso •. .................... fl • Ir • "..... ldem.
~ft tl'.&e .., tita.
Altas condicionales como Carabineros de Infanteria:
C"lmandanclas
NOMBRES a que son aestillltdú3'
·~·_,,-·----I---------------------,---,---------
NOTAS-Losind' 'ij -da de Carabineros IVl uos .Comprendidos en la relación que antecede, pueden presentarse a ser filia,dos en la Comandan-
de destino provistom~s pr6xu1;1a al punto en que residan, el\.ceptuando de ello la de Madrid, incorporándose a la unidad
pecta a los destinads e B~t~r¡zación militar, que les facilitará el jefe de la en que hayan sido filiados; y por 10 que re...,
pondiente pasaport os ~ . ~ eares, harán uso de 111 via maritima por cuenta dd Estado, a cuyo efecto les facilitari el corres-
TranSCurrido ele e Je e de la Comandancia de embarque,
ma.ndanclas de dest' plazo de dos meses sin que los admitidos se presenten a ser filiados, seroin dados de baja en las Co-
Los . lno. "1tndividUos COm d'd .
rán los document : pr:en I os en la relación que antecede, que se haBen,separados de filas, para ser tihados, p"5ent&-
soltería, Los que :as.g~uentes: Pase de situación militar,. certificado ~e:conducta,?tro de ant~eden-tespenales y otro de
esposas. n e estado casado presentar<in copla del acta clvd de casamiento y certificada de conducta de sue.
6 de abril de 1923 D. O. núm. 75
Lo!! procedentes de la clase de paisano que se filien en cualquier Comandancia. serán p~saportados,por cuenta del E$-
tado, para los Colegios, con objeto de que adquieran la instrucción militar prevenida, y desd", los mismos se incorporarán
a su destino. "
h~ad!'k¡ 31 C}<" marzo de 19~3. -LópezJlerrero
-----~--------~---~.~------~-~-~~------
PARTE NO OFICIAL
Sociedad de· Socorros Mutuos para ciases de segunda categoría y asimilados .d~l Arma de Infantería•
. Arqueo defondos verificado en el mes de la fecha.
_______________________':'"""__~ ~__ ~'UJ!~~_~<\c;¡¡;.:zsaaz Ltlllil
DEBE Pesetas HABER li'esetas
Existencia: antl"ri )T, según arqueo verificado
el día 15 de febrero de 1923 .
'ingresado en metálico por los Guerpos .•.•.




Entregado en la Caja Central p1ra abonar en cuent¡¡.
al Grupo de fuenas regu'ares IHiígl"nas de Ceuta, 3.
cuota del socio falkcido, Suboficial D. Antonii:) Ce~
Ien'o MOllji:lo ""'. • •.•..• _......•..•...•• , ..•
Idem a lus hert'dé"TOS dd sodo Jailecido, sargento del
r,:g~miento Infantería Sabuya, 6, D. José Robledo
c.anaman·s " . ',' .•...• , . .. • ..•••.••.....•..•.••
Idem en la Caja Central panll1bc nar en cuenta al re-
gimiento IlJfdntería Córdoba, 10, cuota del socio fa-
llecido, sargento D. Laure,mo Fernández Róbles ..•
Idem en la id. id -para abonaren id. al regirniente In-,
fantería Badajoz, 73, cuota del socio íd.; sargento
D. Juan Fabregues Serrano •.•..•..•.•.• , •.•.•.••
Idem en la id. í::l. para abonar en id. al re¡:imiento In-
fanteria Burgos, 36, cuota del socio id., sargento







Existencia en Caja según se detalla...... . ••.• .•••• 203-552,89
Suma • • , ••••.•••• ". . . • • . • • • . • . . . . •. 208.552,89
Detalle de la existencia en Caja.
En cdenta corriente en el Banco de España .•• "
En abonarés sin realizar ••••..••••••••• '•••.•
En metá'ico en Caja ••••••. , ••.••..•.•.•••
En carpeta de fallecidos •••••••.••••••.••.••





Madrid 2 ( de marzo de 1923.-EI sargento cajero, Godofredo S. Cldra.-EI sargento auxiliar, Guillermo Bejerano Olle-
."os ,-intervine: 'El sUb.;pcial, Alfredo R. Alberteri.-hterventore_: El c'lrnandante, fOjé Lloréns.-l'~lcomandante, Salva-
40r de. Pereda.-V.o ~El T. coronel ordenador, Emilio 'de las Casas Soriano.
